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На сьогоднішній день соціальна історія, мабуть, є найбільш популярним та динамічним 
напрямком історичних досліджень. Свідченням цього є стрімке збільшення відносної 
кількості та удільної ваги монографій, дисертацій, статей, проведення спеціальних 
конференцій, присвячених різним аспектам соціальної історії. Українська історична наука 
хоч і пізніше, ніж західноєвропейська, також піддалась цій тенденції. На даний момент ми 
вже маємо певну критичну кількість фахівців і спеціальних досліджень, щоб говорити про 
існування напрямку соціальної історії в українській історіографії. На жаль, цього не можна 
сказати про навчально-методичний напрямок соціальної історії. При існуванні величезної 
кількості підручників, навчальних посібників з окремих напрямків української історії – 
політичної, економічної, культурної тощо, поки що не створено жодного узагальнюючого 
посібника та й навіть збірки матеріалів, хрестоматії і т.п. з соціальної історії України. З 
одного боку, така ситуація «примушує» викладачів та студентів більше працювати з 
першоджерелами, з іншого – часом важко, часом ніколи шукати розсіяні по різних виданнях 
потрібні матеріали. 
Дане видання покликане хоча б деякою мірою заповнити цю прогалину. В посібнику 
представлені різні матеріали з соціальної історії Наддніпрянської України в другій половині 
ХІХ – на поч. ХХ ст.: статистичні дані, законодавчі, фольклорні матеріали, свідчення 
сучасників, схеми і т.д. Основне призначення цього посібника – надати додатковий матеріал 
для практичних та самостійних занять студентам, що вивчають спецкурс «Соціальна історія 
Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст.», а також допомогти 
орієнтуватись в структурі спецкурсу, надати список спеціальної та додаткової літератури, а 
також перелік питань для самоперевірки студентів. 
Спецкурс «Соціальна історія Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на поч. 
ХХ ст.» є спеціальним, вивчається студентами денного та заочного відділень історичного 
факультету Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, що спеціалізуються 
по кафедрі історії України. 
Мета спецкурсу – дати комплексну характеристику соціальної історії українських губерній 
Російської імперії в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. Також це спроба осмислити 
історію України ХІХ – поч. ХХ ст. крізь призму соціального, тобто, як процес розвитку 
особистості, сім’ї, суспільства. 
Виходячи з цього, основними завданнями є: 
 З’ясувати специфіку соціальної структури українських губерній Російської імперії 
та її ролі в історичних процесах  
 Проаналізувати процеси горизонтальної та вертикальної соціальної мобільності 
населення 
 Дати демографічну характеристику населення 
 Дослідити еволюцію типу сім’ї та внутрішньосімених відносин  
 Дослідити станові організації різних рівнів 
 Проаналізувати структуру та динаміку професійних категорій населення 
 Дослідити професійні організації населення 
 Розглянути історію соціальних рухів та соціальних конфліктів 
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Об’єктом дослідження спецкурсу є соціальні групи в Наддніпрянській Україні в другій 
половині ХІХ – на поч. ХХ ст., їх структура, мобільність, взаємовідносини та вплив на 
суспільні процеси, а також людина, її відносини з іншими суб’єктами та соціальними 
групами. 
Територіальні рамки охоплюють територію українських губерній, що входили до складу 
Російської імперії в другій половині ХІХ – на початку ХХ ст., а саме: Волинської, 
Катеринославської, Київської, Подільської, Полтавської, Таврійської, Харківської, 
Херсонської та Чернігівської. 
Хронологічні рамки спецкурсу – з 1861 по 1917 р. Нижня хронологічна межа – проведення 
реформи 1861 р. – найбільшої соціальної реформи ХІХ ст.; верхня – 1917 р., коли соціальна 
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Тема 1. Соціальна історія як напрямок історичних досліджень 
План 
Предмет та завдання спецкурсу. Соціальна історія та соціологія. Становлення соціальної 
історії. «Нова соціальна історія». «Тотальна історія». «Історія, що соціологізується», 
культурна та соціокультурна історія. Закони історії та соціологічні закономірності. 
Методичні рекомендації 
Основною проблемою є проблема визначення місця соціальної історії в системі суспільних 
наук, з’ясування її об’єкта та предмета. Треба розглянути процес становлення соціальної 
історії, розкрити причини виникнення цього напрямку. Переважно можна виділити два 
підходи: 1) соціальна історія своїм предметом повинна мати якусь частину об’єктивної 
історичної реальності; 2) соціальна історія своїм предметом має всю історію, що 
розглядається крізь призму соціальної історії. Говорячи про завдання соціальної історії 
важливо розуміти різницю між соціальними законами та соціологічними закономірностями. 
Основні поняття 
 Соціальна історія 
 Соціологічні закономірності 
 «Тотальна історія» 
 «Нова історична наука» 
Основні джерела та література 
 Гетрем П., Мэйси Д., Фриз Г. Социальная история как метаистория // Миронов Б. Н. 
Социальная история России периода империи (XVIII – нач. ХХ в.). – Т. 1. – СПб., 2003. 
 Репина Л. П. "Новая историческая наука" и социальная история. – М., 1998. 
 Репина Л. П. Социальная история в историографии ХХ ст.: Курс лекций. – М., 2001. 
Додаткові джерела та література 
 Гуревич А. Я. Социальная история и историческая наука // Вопросы философии. – 1990. – 
№ 4. 
 Зелдин Т. Социальная история как история всеобъемлющая // THESIS. – 1993. – № 1. 
 Зидер Р. Что такое социальная история? Разрывы и преемственность в освоении 
"социального" // THESIS. – 1993. – № 1. 
 Репина Л. П. Структуры и люди в парадигме "другой социальной истории" // Вестник 
истории, литературы и искусства. – Вып 2. – М., 2005. 
 Романовский Н. В. Историческая социология: опыт ретроспективного анализа // 
Социологические исследования. – 1998. – № 5. 
 Селунская Н. Б. Проблемы методологии истории. Учебное пособие по курсу 
"Методологические проблемы исторических исследований". – М., 2003. 
 Черных А. И. Историческая социология на Западе (конец ХХ в.) // Социс. – 2002. – № 2. 
Питання для самостійного розгляду 
 «Нова історична наука» та соціальна історія. 
Література:  
 Берк П. Вступ. Нова історія: її минуле і майбутнє // Нові перспективи історіописання. – К., 
2004. 
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Питання для самоконтролю 
 Що є об’єктом та предметом соціальної історії? 
 Як і коли виникла сучасна соціальна історія? 
 Які закономірності вивчає соціальна історія? 
 
* * * * * 
 
Тема 2. Соціальна структура і соціальна мобільність в 
Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. 
План 
Теорія соціальної нерівності. Поняття соціальної структури. Номінальні і реальні групи. 
Критерії стратифікації: соціальні, економічні, політичні, професійні. Типи стратифікаційних 
систем: фізико-генетична, рабовласницька, кастова, станова, професійна, класова, культурно-
нормативна, культурно-символістська. Поняття соціальної мобільності, її основні види і 
форми. Трансформація соціальної структури Наддніпрянської України в ХІХ – на початку 
ХХ ст.  
Методичні рекомендації 
Треба зазначити, що вивчення соціальних структур є одним з головних завдань соціальної 
історії. Важливо дати визначення поняттям «соціальна група», «соціальна нерівність» 
(диференціація) та «соціальна мобільність». Слід пам’ятати про умовність будь-якої 
соціальної класифікації, оскільки вона залежить від критеріїв, що були покладені в основу 
класифікації. На ділі спостерігається переплетіння різнорівневих людських спільнот: 
сімейно-родинних, соціально-професійних, локально-територіальних, конфесійних, 
етнополітичних груп, общинно-корпоративних структур і т.п. Соціальна структура ніколи не 
буває сталою. Відбувається рух індивідів і всередині своїх груп, і перехід в інші групи. Такий 
рух називається соціальною мобільністю. Соціальна мобільність – це той механізм, за 
допомогою якого в суспільстві формується соціальна структура, а соціальна диференціація є 
результатом процесів соціальної мобільності. 
Говорячи про соціальну структуру Наддніпрянської України, треба звернути особливу увагу 
на такі питання: 1) чи можна українське суспільство ХІХ ст. вважати «становим»? 2) Якщо 
стани існували, чи виникли вони природним шляхом, чи були нав’язаними «зверху» волею 
монарха? 3) Коли стани виникли? 4) Чи відбулась руйнація станової структури суспільства 
до 1917 р.? 
Основні поняття 
 Соціальна структура 
 Соціальна мобільність 
 Соціальна стратифікація 
 Стан 
 Клас 
Основні джерела та література 
 Иванова Н. А. Сословно-классовая структура России в конце ХIХ-начале ХХ века. – М., 2004.  
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 Радаев В. В., Шкаратан О. И. Социальная стратификация. – М., - 1996. 
 Свод законов о состояниях (Св. зак. т. 9, изд. 1899 г. по прод. 1906 и 1908 гг.): с предм. указ. и 
с позднейшими узаконениями по день выхода в свет / сост. А. Л. Саатчин. – СПб., 1911. 
Додаткові джерела та література 
 Вебер М. Класс, статус и партия // Социальная стратификация. Вып 1. – М., 1992. 
 Вебер М. Основные понятия стратификации // Социологические исследования. 1994. – № 5. 
 Иванов Л. М. О сословно-классовой структуре городов капиталистической России // 
Проблемы социально-экономической истории России. – М., 1971. 
 Ильин В. Государство и социальная стратификация. – Сыктывкар, 1996. 
 Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи. XVIII – нач. ХХ в. – СПб., 2003. 
 Рибалка І. К., Турченко Ф. Г. Соціально–класова структура населення України напередодні 
Жовтневої революції // Укр. іст. журнал. – 1981. – № 11. 
 Сорокин П. А. Социальная стратификация и мобильность // Сорокин П. А. Человек, 
цивилизация, общество. – М., 1992. 
 Филд Д. Об измерении расслоения крестьян в пореформенной российской деревне // 
Математические методы и ЭВМ в историко-типологических исследованиях. – М., 1989. 
 Чорний Д. М. Станова структура населення губернських міст України (1897-1914 рр.) // 
Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна: Історія України. – 2003. – 
Вип. 6 (№ 603). 
 Шепелѐв Л. Е. Титулы, мундиры и ордена Российской империи. – М., 2005 
{http://www.bibliotekar.ru/CentrTitul/index.htm}. 
Питання для самостійного розгляду 
 Соціальна структура і соціальні уявлення (образи) в дореволюційній Росії. 
Література: Филд Д. Социальные представления в дореволюционной России // Реформы или 
революция? Россия 1861-1917. – СПб., 1992. 
 Табель про ранги. 
Література: Шепелѐв Л. Е. Чиновный мир России: XVIII – начало XX вв. – СПб, 1999; 
Табель о рангах: Материал из Википедии — свободной энциклопедии 
{http://ru.wikipedia.org/wiki/Табель_о_рангах} 
Питання для самоконтролю 
 Що таке соціальна структура та соціальна мобільність? 
 Що таке соціальна стратифікація? Які бувають типи стратифікаційних систем? 
 Назвіть основні ознаки стану та класу. 
 В якому напрямку відбувалась трансформація соціальної структури України в        
ХІХ – на початку ХХ ст.? 
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Додаток до практичних занять 























сільське господарство 1932 9,8% 7220 36,5% 6633,8 33,6% 3631 18,4% 73,6 0,4% 274,9 1,4% 19765,3 
промисловість, торгівля та ін. 3125,8 59,9%   0,0% 1347 25,8% 404,1 7,7% 337,6 6,5%   0,0% 5214,5 




промисловість, торгівля та ін. 1301,6 41,2% 799,1 25,3% 539,8 17,1% 282,1 8,9% 240 7,6%   0,0% 3162,6 
сільське господарство 142,2 9,8% 529,6 36,6% 486,1 33,6% 267 18,5%   0,0% 20,3 1,4% 1445,2 




сільське господарство 2074,2 9,8% 7749,6 36,5% 7119,9 33,6% 3898 18,4% 73,6 0,3% 295,2 1,4% 21210,5 
промисловість, торгівля та ін. 4427,4 52,9% 799,1 9,5% 1886,8 22,5% 686,2 8,2% 577,6 6,9% 0 0,0% 8377,1 
разом 6501,6 22,0% 8548,7 28,9% 9006,7 30,4% 4584,2 15,5% 651,2 2,2% 295,2 1,0% 29587,6 
                                                 
1
 Рибалка І. К. , Турченко Ф. Г. Соціально-класова структура населення України напередодні жовтневої революції // Укр. іст. журнал. - 1981. - № 11. - С. 29. 
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Гражданские должности Дополнительные сведения 
гражданские армейские морские придворные 



























Министр иностранных дел.  
Чиновники II класса на этой 
должности именовались  
«Вице-канцлерами». 
Всего в России было  
11 канцлеров,  






   (1763-1796 гг.) 
Генерал 
  от кавалерии, 
  от инфантерии, 
  от артиллерии  
   (с 1796 г.) 
Фельдцейхмейстер 











   (с 1856) 
Член Государственного совета 
Министр 
Присваивались по личному распоряжению Государя 



































от фортификации  
(1741-1796 гг.) 
Шаутбенахт 
 (до 1740 г.) 
Контр-адмирал  
(с 1740 г.) 
 
Губернатор 
Управляющий казенной палатой 
Председатель палаты уголовного 
или гражданского суда 
 
Чины I—IV класса давали право на потомственное дворянство по Закону от 9 декабря 1856 г. 




(до 1732 г., 1751-1827 
гг.) 
Церемонимейстер 











Полковник Капитан I ранга 
Камер-фурьер 
(до 1884 г.) 
Камергер 

















Советник центральных  
и губернских учреждений 
В инженерной службе к армейскому чину штабс-офицеров 







(с 1884 г.) 
Капитан II ранга  
                                                 
1
 «Табель о рангах всех чинов российской империи» утвержден 22 января 1722 г. Императором Петром I (Великим), упразднен Декретами ВЦИК и СНК «Об уничтожении 






(1698-1731 гг., 1798-1884 гг.) 
Секунд-майор 
(1731-1797 гг.) 
Капитан, ротмистр, есаул — 
с 1884 г. 
Войсковой старшина 
(до 1884 г.) 
Капитан III ранга 




(с 1912 г.) 
Титулярный камергер 
(с 1809 г. придворное 
звание) 
до закона от  9 декабря 1856 г. IX класс давал право на потомственное дворянство. В 1809-1834 гг. для перехода в IX класс требовалось окончить университет или сдать экзамен на чин 






(до 1798 г.) 
Штабс-ротмистр 
Подъесаул 
Капитан, ротмистр, есаул — 
до 1884 г. 
Капитан-лейтенант 
(до 1884 г.) 
Ст. лейтенант 
(с 1912 г.) 
Лейтенант 




(с 1809 придворное 
звание) 
Б
   
 л
   
 а
   
 г
   
 о
   
 р
   
 о
   
 д
   
 и




и низшие исполнительные  
должности,  
а также первые инженерные,  
преподавательские  
и прочие должности  
после окончания  
высших учебных заведений  
в зависимости от ранга 
заведения  






Секунд-ротмистр (до 1798 г.) 
Штабс-капитан 
Штабс-ротмистр (до 1884 г.) 
Поручик, сотник (с 1884 г.) 
Лейтенант (до 1885 
г.) 







секретарь (до 1732 г.) 
 
С начала XIX века  
в гражданской службе  




Поручик, сотник (до 1884 г.) 
Подпоручик 
Корнет 




















Секунд-поручик (до 1796 г.) 
Подпоручик (до 1884 г.) 
Прапорщик (с 1884 г. только 
в военное время) 
  
С начала XIX века  
в гражданской службе  




Фендрик (до 1731 г.) 
Корнет 
Прапорщик 




Для поступления  
в первый классный чин  
требовался экзамен в объеме  
курса уездного училища 
Военные чины ниже «Табели о рангах»:  
1. Подпрапорщик, портупей-прапорщик (пех.), портупей-юнкер (арт.), фанен-юнкер (т.кав.), эстандарт-юнкер (л.кав.) 
2. Фельдфебель, вахмистр, кондуктор. 
3. Ст.унтер-офицер (до 1796 г. — боцман, сержант), ст.урядник, фейерверкер. 
4. Мл.унтер-офицер (до 1796 г. — капрал, боцманат), мл.урядник, вице-фейерверкер. 
5. Бомбардир, ефрейтор, приказный, матрос I статьи. 
6. Канонир, рядовой, казак, матрос II статьи. 
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Додаток 3. Титули в Російській імперії1. 
Титулы, применявшиеся при обращении к членам Императорского дома Романовых, были следующими:  
 Ваше Императорское Величество - к императору, императрице, вдовствующей императрице;  
 Ваше Императорское Высочество - к великим князьям (детям и внукам императора; в 1797-1886 гг. и к 
правнукам и праправнукам императора);  
 Ваше высочество - к князьям императорской крови;  
 Ваша светлость - к младшим детям правнуков императора и их мужским потомкам, к светлейшим 
князьям по пожалованию.  
К лицам дворянского происхождения было принято обращаться так:  
 Ваше сиятельство - к князьям, герцогам, графам и баронам;  
 Ваше благородие - к остальным дворянам.  
К лицам, имевшим чин по "Табели о рангах", адресовались следующим образом: 
 Ваше высокопревосходительство - к лицам, имевшим чин 1 или 2 класса, среди которых гражданские 
чины: Государственный канцлер (1), действительный тайный советник (2); военные: генерал-
фельдмаршал (1), генерал (2); морские: генерал-адмирал (1), адмирал (2); придворные: обер-камергер, 
обер-гофмейстер, обер-гофмаршал, обер-шенк.  
 Ваше превосходительство - к лицам, имевшим чин 3 или 4 класса, в частности гражданские чины - 
тайный советник (3), действительный статский советник (4); военные - генерал-лейтенант (3), генерал-
майор (4), морские - вице-адмирал (3), контр-адмирал (4); придворные - камергер, гофмейстер, 
гофмаршал, егермейстер.  
 Ваше высокородие - к лицам, имевшим чин 5 класса, а именно статским советникам.  
 Ваше высокоблагородие - к лицам, имевшим чин 6 - 8 класса: коллежским советникам (6), надворным 
советникам (7), коллежским асессорам (8); полковникам (6), подполковникам (7), капитанам в пехоте и 
ротмистрам в кавалерии (8), капитанам I (7) и II рангов (8).  
 Ваше благородие - к лицам, имевшим чин 9 - 14 класса: титулярный советник (9), коллежский 
секретарь (10), губернский секретарь (12), коллежский регистратор (14); штабс-капитан в пехоте, штаб-
ротмистр в кавалерии (9), поручик (10), подпоручик (10), прапорщик в пехоте (13); лейтенант флота (9), 
мичман (10).  
Интересно, что титулование распространялось и на жен указанных в "Табели о рангах" чиновников. Так, жену 
титулярного советника должны были назвать ее благородием, а жену статского - ее высокородием. 
Церковная иерархия. 
Монашествующее духовенство: 
 Ваше Святейшество - титулование православных патриархов.  
 Ваше Высокопреосвященство - обращение к митрополиту, лицу, носящему второй после патриарха 
духовный сан, главе епархии, а также к архиепископу.  
 Ваше Преосвященство - к епископу.  
 Ваше Высокопреподобие - к архимандриту, игумену.  
Белое духовенство: 
 Ваше Высокопреподобие - титулование протоиерея.  
 Ваше Преподобие - иерея или священника.  
Диаконы особого обращения не имеют (отец диакон).  
Все слова, кроме служебных, в титулах Глав Церквей, как Православных, так и инославных, пишутся с 
прописной буквы, например: Святейший Патриарх Московский и всея Руси, Епископ-Президент 
Епископальной церкви в США.  
При обращениях к священнослужителям любого чина с прописной буквы пишутся все слова: Его 
Святейшество, Святейший Патриарх Алексий, Его Высокопреосвященство (для митрополитов и 
архиепископов), Его Преосвященство (для епископов), Его Высокопреподобие (для архимандритов, игуменов, 
протоиереев), Его Преподобие (для иеромонахов и священников). 
* * * * * 
                                                 
1
 Стась А.К. Российская историческая мозаика: Чины, титулы и звания Российской империи. - М., 1992 
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Тема 3. Демографічна характеристика населення в 
Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. 
План 
Демографічна характеристика населення: народжуваність, смертність, шлюбність, 
розлучення, приріст населення, тривалість життя. Фактори, що впливали на демографічну 
поведінку населення. Моделі відтворення населення – традиційна і сучасна. Статевовікова 
структура населення. Демографічний менталітет населення. 
Методичні рекомендації 
Основними питаннями є демографічні показники в Україні в ХІХ – на поч. ХХ ст.: 
смертність, шлюбність, розлучення, приріст населення, тривалість життя. Важливо 
встановити фактори, що визначали демографічну поведінку населення: демографічний 
менталітет, умови життя та ін. Треба показати, що наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. в Україні 
відбувається становлення нового типу демографічної поведінки. Згідно теорії 
демографічного переходу, в Україні протягом досліджуваного періоду панував так званий 
другий тип демографічного переходу, для якого характерні зниження смертності та висока 
народжуваність. Хоча наприкінці ХІХ ст. намічаються тенденції переходу до третьої фази: 
зниження рівня народжуваності та природного приросту. 
Одна з найважливіших демографічних характеристик – статева й вікова структура населення. 
Для вивчення цих питань доцільно побудувати статевовікову піраміду населення (наведена 
нижче у додатку). Широка основа піраміди (велика частка дітей) і вузька верхівка (мала 
частка людей похилого віку) свідчать про те, що для населення України був характерний так 
званий доіндустріальний тип відтворення населення, якому властиві висока народжуваність і 
смертність. 
Основні поняття 
 Демографічна поведінка 
 Демографічний перехід 
 Демографічний менталітет 
 Вікова акумуляція 
 Статевовікова структура населення 
Основні джерела та література 
 Брачность, рождаемость, смертность в России и в СССР. – М., 1977. 
 Рашин А. Г. Население России за 100 лет (1811-1913 гг.): Статистические очерки. – М., 1956. 
 Хок С. Л. Мальтус: рост населения и уровень жизни в России 1861-1914 годы // Отеч. история. 
– 1996. – № 2. 
Додаткові джерела та література 
 Багалей Д. И., Миллер Д. П. История города Харькова за 250 лет его существования (с 1655 
по 1905 год). – Харьков, 1912. – Т.2: XIX – нач. ХХ в. 
 Брачность, рождаемость, семья за три века. – М., 1979.  
 Кабузан В. М. Изменения в размещении населения России в XVIII-первой половине XIX в. – 
М., 1971. 
 Кабузан В. М. Русские в мире. Динамика численности и расселение (1719 – 1989). 
Формирование этнических и политических границ русского народа. – СПб., 1996. 
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 Кабузан В. М., Брук С. И. Динамика численности населения России в XVIII – начале ХХ в.: 
источники и историография // Историческая демография: Проблемы, суждения, задачи. – М., 
1989. 
 Миронов Б. Н. "Сыт конь - богатырь, голоден - сирота": Питание, здоровье и рост населения в 
России второй половины XIX-начала XX века // Отеч. история. – 2002. – № 2.  
 Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи. XVIII – нач. ХХ в. – СПб., 2003. 
– Т. 1. 
 Новосельский С. А. Смертность и продолжительность жизни в России. – Пг., 1916. 
 Новосельский С. А. Обзор главнейших данных по демографии и санитарной статистике. – 
СПб., 1916. 
Питання для самостійного розгляду 
 «Питання про грудневі народження» 
Література: 
1. Дьячков В. Л., Канищев В. В. Декабрьские рождения. К вопросу о роли религиозного фактора 
в демографическом поведении традиционного крестьянства. Тамбовская губерния, XIX – 
начало ХХ в. // Круг идей: Электронные ресурсы исторической информатики: Труды VIII 
конференции Ассоциации «История и компьютер». – Барнаул, 2003. 
2. Миронов Б. Н. Можно ли увидеть всю Россию из Малых Пупков? // Круг идей: Алгоритмы и 
технологии исторической информатики. Труды IX конференции Ассоциации «История и 
компьютер». – М, Барнаул, 2005. 
{http://bmironov.spb.ru/method.php?mn=5&lm=2&lc=methodst1}  
3. Миронов Б.Н. Нет, не увидеть всю Россию из Малых Пупков! // Круг идей: Алгоритмы и 
технологии исторической информатики. Труды IX конференции Ассоциации «История и 
компьютер». – М.,; Барнаул, 2005. С. 578-592. 
{http://bmironov.spb.ru/method.php?mn=5&lm=2&lc=methodst2}  
Питання для самоконтролю 
 Визначте основні тенденції демографічної поведінки населення України в другій 
половині ХІХ – на поч. ХХ ст. 
 Які фактори впливали на демографічну поведінку населення в Україні? 
 Що таке вікова акумуляція? Яки висновки можна зробити з показника вікової 
акумуляції? 
 Який тип демографічного переходу панував в Україні в другій половині ХІХ – на поч. 
ХХ ст.? 




Додаток для практичних занять 
Додаток 1. Природний рух населення України в 1861-1913 рр.1 
народжуваність = 52,9699-0,8911*x
смертність = 37,2154-1,1967*x








































                                                 
1 Статистический временник Российской империи, сер. 2, вып. 8, 12-14, 17,18, 20-25; То же, сер. 3, вып. 3, 6, 7, 
20, 21, 23-25; Статистика Российской империи, т. 11, 12, 18, 21, 24, 33, 34, 38, 41, 45, 47, 48, 50 56, 58, 62, 63, 66, 
70, 74, 84, 85, 87, 88, 91, 93; Влияние неурожаев на народное хорзяйство России. – М., 1927. – Т. 1. – С. 99.] 
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Додаток 2. Населення українських губерній Російської імперії в 1811-1814 рр.1 
  
Кількість населення, тис. Щільність на кв. версту 
1811 р. 1838 р. 1851 р. 1863 р. 1885 р. 1897 р. 1914 р. 1811 р. 1863 р. 1897 р. 1914 р. 
Волинська 1212,8 1314,1 1469,4 1602,7 2196,0 2989,5 4189,0 19,0 22,6 47,4 66,5 
Катериносл. 666,2 790,1 902,4 1204,8 1792,8 2113,7 3455,5 15,9 20,3 37,9 62,0 
Київська 1066,2 1459,8 1635,8 2012,1 2847,6 3559,2 4792,5 25,4 44,9 79,4 107,0 
Подільська 1297,8 1548,2 1578,0 1868,9 2364,9 3018,3 4057,3 34,0 50,1 81,9 109,9 
Полтавська 1625,0 1621,6 1688,7 1911,4 2653,2 2778,2 3792,1 37,9 43,8 63,4 86,5 
Таврійська 254,9 520,2 605,8 606,8 1060,0 1447,8 2059,3 2,6 11,3 27,3 38,8 
Харківська 1030,0 1334,0 1366,2 1590,9 2253,9 2492,3 3416,8 28,6 33,2 52,1 71,3 
Херсонська 370,4 765,8 889,2 1330,1 2026,9 2733,6 3744,6 5,4 21,0 43,9 60,2 
Чернігівська 1260,0 1300,0 1374,7 1487,4 2075,9 2297,9 3131,5 30,3 32,3 49,9 68,0 
УКРАЇНА 10594,3 12491,8 13361,2 15478,1 21156,2 25327,5 34552,6 22,1 31,1 53,7 74,5 
Євр. Росія 41805,6 48825,4 52864,5 61175,9 81725,2 93442,9 127776,5        
в % 
Волинська 29,0 31,4 35,1 38,3 52,4 71,4 100,0 28,6 34,0 71,3 100,0 
Катериносл. 19,3 22,9 26,1 34,9 51,9 61,2 100,0 25,6 32,7 61,1 100,0 
Київська 22,2 30,5 34,1 42,0 59,4 74,3 100,0 23,7 42,0 74,2 100,0 
Подільська 32,0 38,2 38,9 46,1 58,3 74,4 100,0 30,9 45,6 74,5 100,0 
Полтавська 42,9 42,8 44,5 50,4 70,0 73,3 100,0 43,8 50,6 73,3 100,0 
Таврійська 12,4 25,3 29,4 29,5 51,5 70,3 100,0 6,7 29,1 70,4 100,0 
Харківська 30,1 39,0 40,0 46,6 66,0 72,9 100,0 40,1 46,6 73,1 100,0 
Херсонська 9,9 20,5 23,7 35,5 54,1 73,0 100,0 9,0 34,9 72,9 100,0 
Чернігівська 40,2 41,5 43,9 47,5 66,3 73,4 100,0 44,6 47,5 73,4 100,0 
УКРАЇНА 30,7 36,2 38,7 44,8 61,2 73,3 100,0 29,7 41,7 72,1 100,0 
Євр. Росія 32,7 38,2 41,4 47,9 64,0 73,1 100,0        
                                                 
1
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Наявне населення 23430,4 3085,3 100,0 13,2 






дворяни спадкові 214,3 101,1 0,91 3,28 
дворяни особисті 128,4 84,6 0,55 2,74 
духовенство (христ.) 103,7 25,1 0,44 0,81 
почесні громадяни 73,6 31,5 0,31 1,02 
купці 67,7 48,2 0,29 1,56 
міщани 3671,2 1723,7 15,67 55,87 
селяни 18960,3 983,5 80,92 31,88 
козаки 11,9 6,2 0,05 0,20 






росіяни 2768,0 1050,0 11,8 34,0 
українці 17005,6 936,5 72,6 30,4 
поляки 388,6 95,6 1,7 3,1 
німці 491,8 30,9 2,1 1,0 











православні 19849,5 1971,7 84,7 63,9 
старообрядці 147,2 27,3 0,6 0,9 
католики 844,1 121,9 3,6 4,0 
протестанти 416,6 31,5 1,8 1,0 
магометани 209,1 54,1 0,9 1,8 
іудеї 1944,3 863,0 8,3 28,0 
решта християн 10,7 7,5 0,0 0,2 
решта не християни 6,6 6,2 0,0 0,2 
 
                                                 
1
 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. – СПб. 1904-1905. Волынская, 




Додаток 4. Чисельність міського населення України та Росії в 1811-1914 рр. 1 
 Тис. чол. В % 
1811 1840 1863 1897 1914 1811 1840 1863 1897 1914 
Кам’янець-
Подільський 3,6 14,7 20,7 35,9 49,9 7,2 29,5 41,5 71,9 100,0 
Полтава 10,1 16,0 31,3 53,7 65,1 15,5 24,6 48,1 82,5 100,0 
Новочеркаськ 6,7 17,6 18,1 52,0 69,1 9,7 25,5 26,2 75,3 100,0 
Житомир 8,2 16,7 38,4 65,9 86,4 9,5 19,3 44,4 76,3 100,0 
Херсон 9,0 22,6 40,1 59,1 96,2 9,4 23,5 41,7 61,4 100,0 
Миколаїв 4,2 28,7 64,6 92,0 103,5 4,1 27,7 62,4 88,9 100,0 
Катеринослав 8,6 8,5 19,9 112,8 211,1 4,1 4,0 9,4 53,4 100,0 
Харків 10,4 29,4 52,0 174,0 244,7 4,3 12,0 21,3 71,1 100,0 
Одеса 11,0 60,1 119,0 403,8 499,5 2,2 12,0 23,8 80,8 100,0 
Київ 23,3 47,4 68,4 247,7 520,5 4,5 9,1 13,1 47,6 100,0 
Петербург 335,6 470,2 539,5 1264,9 2118,5 15,8 22,2 25,5 59,7 100,0 


























                                                 
1
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Теорія демографічного переходу. Згідно цієї теорії, усі країни й народи проходять у своїй 
демографічній історії певні фази (типи) відтворення населення.  
1) Перший тип – примітивний – для нього характерний високий рівень народжуваності 
та смертності. Народжуваність ледь перевищує смертність, природний приріст дуже 
низький.  
2) Для другого типу характерні зниження смертності й традиційно висока, або 
зростаюча народжуваність.  
3) На третій фазі відбувається зниження рівня народжуваності, в той час, коли зниження 
рівня смертності уповільнюється, відповідно скорочується і природний приріст.  
4) Четвертий рівень характеризується стабілізацією народжуваності й смертності на 




Додаток 6. Статевовікова структура населення України в 1897 р.1 
























































                                                 
1
 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. – СПб. 1904-1905. Волынская, 
Екатеринославская, Киевская, Подольская, Полтавская, Таврическая, Харьковская, Херсонская, Черниговская 
губернии. 
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Тема 4. Сім’я та внутрішньосімейні відносини в Наддніпрянській 
Україні в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. 
План 
Сімейно-шлюбне законодавство і сімейне право. Типи сім’ї. Структури родини в Україні та 
Центральній Європі: порівняльний аналіз. Моделі шлюбної поведінки. Еволюція сімейної 
організації. Типи внутрішньосімейних відносин: патріархально-авторитарний, егалітарний, 
змішаний. Міжособистісні відносини у родині. 
Методичні рекомендації 
Сім’я виконує важливі соціальні функції: народження людини (відтворення), виховання 
(соціалізації) людини та ін. Сім’я, особливо в доіндустріальну епоху, була важливим 
господарським осередком, отже, виконувала важливу виробничо-економічну функцію. 
Необхідно звернути увагу на те, що головною особливістю сімейного права була значна роль 
церкви в регулюванні шлюбно-сімейних норм. Російське законодавство на відміну від 
західноєвропейського, що відносило шлюб до інститутів цивільного права, дивилося на 
шлюб як на акт релігійний, внаслідок чого і нормування його в найважливіших питаннях     
(у питаннях укладання й припинення) віддавало до рук того віросповідання, до якого 
належали чоловік і жінка. Закони, що регламентували шлюбно-сімейні відносини в 
Російській імперії, містилися у «Своде законов гражданских», а точніше, у першій книзі 
Свода, озаглавленої «Про права и обязанности семейные». Оскільки головною особливістю 
сімейного права була значна роль церкви в регулюванні шлюбно-сімейних норм, варто 
розглянути положення про сімейні відносини у християнстві. 
При вивченні питання про типи сім’ї та моделі шлюбної поведінки, треба звернути увагу на 
класифікацію родини, запропоновану Пітером Ласлетом, та типи шлюбної поведінки, 
визначені Джоном Хайналом. Важливо встановити яка модель шлюбної поведінки та який 







Основні джерела та література 
 Носевич В. Л. Еще раз о Востоке и Западе: Структуры семьи и домохозяйства в истории 
Европы // Круг идей: Историческая информатика в информационном обществе. Труды VII 
конференции Ассоциации "История и компьютер". – М., 2001. 
{http://vn.belinter.net/model/10.html}  
 Свод законов гражданских прав (св. зак. т. 10 ч. 1, изд. 1900 г. по прод. 1906 и 1908 гг.) С 
предметным указателем и с позднейшими узаконениями по день выхода в свет /Сост. 
А. Л. Саатчиан. — Издание неофициальное. — СПб, 1911 {http://civil-law.narod.ru/wist/szg/} 
 Семья, дом и узы родства в истории. – СПб., 2004. 
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Питання для самостійного розгляду 
 Шляхом порівняльного аналізу тексту Біблії та «Свода законов гражданских» довести 
вплив православної церкви та християнства на регулювання сімейно-шлюбних норм в 
Україні в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. 
 На основі прислів’їв про шлюб сформулювати модель ідеальної шлюбної поведінки 
українських селян в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. 
Питання для самоконтролю 
 Назвіть основні особливості сімейного законодавства в Російській імперії в другій 
половині ХІХ – на поч. ХХ ст. 
 Які бувають типи родини (за структурою)? Який тип родини переважав в українських 
губерніях Російської імперії в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст.? 
 Яка модель шлюбної поведінки домінувала в українських губерніях Російської імперії 
в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст.? 
 Який тип внутрішньо сімейних відносин переважав в українських губерніях 
Російської імперії в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст.? 
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Додаток для практичних занять 
 
Додаток 1. Свод законов гражданских по состоянию на 1911 г.1 
О союзе брачном 
Ст. 1. Лица Православного исповедания всех, без различия, состояний могут вступать между 
собою в брак, не испрашивая на сие ни особого от правительства дозволения, ни увольнения 
от сословий и обществ, к коим они принадлежат. На сем же основании допускается брак 
иностранца Православного исповедания с Российскою подданною того же исповедания 
Ст. 3. Запрещается вступать в брак лицам мужеского пола ранее восемнадцати, а женского 
шестнадцати лет от рождения. 
Ст. 4. Запрещается вступать в брак лицу, имеющему более восьмидесяти лет от роду. 
Ст. 5. Запрещается вступать в брак с безумными и сумасшедшими. 
Ст. 6. Запрещается вступать в брак без дозволения родителей, опекунов и попечителей. 
Ст. 9. Запрещается лицам, состоящим в службе, как военной, так и гражданской, вступать в 
брак без дозволения их начальств, удостоверенного письменным свидетельством. 
Ст. 12. Брак не может быть законно совершен без взаимного и непринужденного согласия 
сочетающихся лиц; посему запрещается родителям своих детей и опекунам лиц, вверенных 
их опеке, принуждать ко вступлению в брак против их желания. 
Ст. 20. Запрещается вступать в новый брак во время существования прежнего, законом не 
расторгнутого. 
Ст. 21. Запрещается вступать в четвертый брак. 
Ст. 23. Запрещается вступать в брак в степенях родства и свойства, церковными законами 
возбраненных. 
Ст. 25. Желающий вступить в брак должен уведомить Священника своего прихода, 
письменно или словесно, об имени своем, прозвании и чине или состоянии, равно как и об 
имени, прозвании и состоянии невесты. 
Ст. 28. По обыску, свидетели, при совершении брака находящиеся, удостоверяют, что между 
сочетающимися родства, принуждения и никаких других препятствий к браку не имеется, и 
сие удостоверение, по установленной форме, сами, или, по неграмотности их, те, кому они 
поверяют, подписывают в книге, для сего содержимой. 
Ст. 31. Законный брак между частными лицами совершается в церкви, в личном присутствии 
сочетающихся, во дни и время, для сего положенные, при двух или трех свидетелях, 
совокупно с обручением, и во всем сообразно правилам и обрядам Православной Церкви (а). 
Венчание браков Православных лиц вне церкви допускается в тех только местах, где по 
обстоятельствам венчание в церкви невозможно; притом к таковым венчаниям отнюдь не 
дозволяется приступать без благословения Епархиальных Архиереев (б). Каждый брак 
записывается в приходскую (метрическую) книгу. 
                                                 
1
 Свод законов гражданских прав (св. зак. т. 10 ч. 1, изд. 1900 г. по прод. 1906 и 1908 гг.) С предметным 
указателем и с позднейшими узаконениями по день выхода в свет / Сост. А. Л. Саатчиан. — Издание 
неофициальное. — СПб, 1911 {http://civil-law.narod.ru/wist/szg/} 
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Ст. 37. Законными и действительными не признаются: 1) брачные сопряжения, 
совершившиеся по насилию или в сумасшествии одного или обоих брачившихся; 2) брачные 
сопряжения лиц, состоящих в близком, то есть, в запрещенных Церковными правилами 
степенях, кровном или духовном родстве или свойстве; 3) брачные сопряжения лиц, которые 
обязаны уже другими законными супружескими союзами, не прекратившимися и законно не 
расторгнутыми духовным начальством их вероисповедания; 4) брачные сопряжения лиц, 
которым по расторжении брака возбранено вступать в новый; 5) брачные сопряжения лиц, не 
достигших возраста, Церковью определенного для вступления в брак или же имеющих от 
роду более восьмидесяти лет, или вступивших в четвертый брак; 6) брачные сопряжения 
монашествующих, а равно и посвященных уже в Иерейский или Диаконский сан, доколе они 
пребывают в сем сане; 7) брачные сопряжения лиц Православного исповедания с 
нехристианами. 
Ст. 43. Брак прекращается сам собою чрез смерть одного из супругов 
Ст. 44. По смерти одного из супругов, оставшийся в живых может вступить в новый брак, 
если нет никаких законных к тому препятствий. 
Ст. 45. Брак может быть расторгнут только формальным духовным судом, по просьбе одного 
из супругов: 1) в случае доказанного прелюбодеяния другого супруга, или неспособности его 
к брачному сожитию; 2) в случае, когда один из супругов приговорен к наказанию, 
сопряженному с лишением всех прав состояния, или же сослан на житье в Сибирь, с 
лишением всех особенных прав и преимуществ; 3) в случае безвестного отсутствия другого 
супруга. 
Ст. 46. Самовольное расторжение брака без суда, по одному взаимному согласию супругов, 
ни в каком случае не допускается. Равномерно не допускаются и никакие между супругами 
обязательства или иные акты, заключающие в себе условие жить им в разлучении, или же 
какие либо другие, клонящиеся к разрыву супружеского союза. 
О браках нехристиан между собою и с христианами 
Ст. 85 Российским подданным Православного и Римско-Католического исповеданий брак с 
нехристианами вовсе запрещается. 
О правах и обязанностях, от супружества возникающих 
Ст. 100. Муж сообщает жене своей, если она по роду принадлежит к состоянию низшему, все 
права и преимущества, сопряженные с его состоянием, чином и званием 
Ст. 101. Жена именуется по званию мужа и не теряет права сего и тогда, когда он за 
преступление лишен будет прав своего состояния. 
Ст. 103. Супруги обязаны жить вместе (а). Посему: 1) строго воспрещаются всякие акты, 
клонящиеся к самовольному разлучению супругов (б); 2) при переселении, при поступлении 
на службу, или при иной перемене постоянного жительства мужа, жена должна следовать за 
ним 
Ст. 106. Муж обязан любить свою жену, как собственное свое тело, жить с нею в согласии, 
уважать, защищать, извинять ее недостатки и облегчать ее немощи. Он обязан доставлять 
жене пропитание и содержание по состоянию и возможности своей.  
Ст. 107. Жена обязана повиноваться мужу своему, как главе семейства, пребывать к нему в 
любви, почтении и в неограниченном послушании, оказывать ему всякое угождение и 
привязанность, как хозяйка дома. 
Ст. 108. Жена обязана преимущественным повиновением воле своего супруга, хотя притом и 
не освобождается от обязанностей в отношении к ее родителям. 
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Ст. 109. Браком не составляется общего владения в имуществе супругов; каждый из них 
может иметь и вновь приобретать отдельную свою собственность. 
О союзе родителей и детей, и союзе родственном 
Ст. 119. Все дети, рожденные в законном браке, признаются законными, хотя бы они 
родились: 1) по естественному порядку слишком рано от совершения брака, если только отец 
не отрицал законности их рождения; 2) по прекращении или расторжении брака, если только 
между днем рождения и днем смерти отца или расторжения брака прошло не более трех сот 
шести дней. 
Ст. 132 Внебрачные дети суть: 1) рожденные незамужнею; 2) происшедшие от 
прелюбодеяния, и 3) рожденные по смерти мужа матери, или по расторжении брака 
разводом, или же после признания брака недействительным, когда со дня смерти мужа 
матери, или расторжения брака, или же признания его недействительным до дня рождения 
ребенка протекло более трехсот шести дней. 
Ст. 164. Власть родительская простирается на детей обоего пола и всякого возраста, с 
различием и в пределах, законами для сего постановленных.  
Ст. 165. Родители, для исправления детей строптивых и неповинующихся, имеют право 
употреблять домашние исправительные меры. В случае же безуспешности сих средств, 
родители властны: 1) детей обоего пола, не состоящих в государственной службе, за упорное 
неповиновение родительской власти, развратную жизнь и другие явные пороки, заключать в 
тюрьму, по правилам, постановленным в статье 1592 Уложения о Наказаниях (изд. 1885 г.) 
(а); 2) приносить на них жалобы в судебные установления 
Ст. 167. В губерниях Черниговской и Полтавской, родителям предоставляется отречься от 
детей в следующих, совершенно пред судом доказанных, случаях: 1) если дети, забыв страх 
Божий, дерзнули поднять на родителей руку, или толкнули их в гневе; 2) когда они по злобе, 
а не для государственной пользы, свидетельствовали против родителей в делах уголовных; 3) 
если они отказались в уголовном деле взять родителей на поручительство; 4) когда дочь 
предалась распутной жизни; 5) если они покусились у родителей отнять принадлежащее сим 
последним имущество; 6) когда они отказали престарелым родителям в необходимом 
содержании; 7) если они, пользуясь родительским имуществом, не дали им помощи в 
бедственных обстоятельствах 
Ст. 172. Родители обязаны давать несовершеннолетним детям пропитание, одежду и 
воспитание, доброе и честное, по своему состоянию.  
Ст. 173. Родители должны обращать все свое внимание на нравственное образование своих 
детей и стараться домашним воспитанием приготовить нравы их и содействовать видам 
правительства (а). Впрочем, родителям предоставляется на волю воспитывать детей своих 
дома или отдавать их в общественные заведения, от правительства или частных лиц 
учрежденные 
Ст. 177. Дети должны оказывать родителям чистосердечное почтение, послушание, 
покорность и любовь; служить им на самом деле, отзываться об них с почтением, и сносить 
родительские увещания и исправления терпеливо и без ропота. Почтение детей к памяти 
родителей должно продолжаться и по кончине родителей. 
Ст. 179. Личная родительская власть не прекращается, но ограничивается: 1) поступлением 
детей в общественное училище, начальство коего заступает тогда по их воспитанию место 
родителей (а); 2) определением детей в службу, когда, вступая в новые отношения и получая 
чрез то новые обязанности, они не могут уже оставаться в прежней непосредственной от 
родителей зависимости (б); 3) вступлением дочерей в замужество, поелику одно лицо двум 
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неограниченным властям, каковы родительская и супружняя, совершенно удовлетворить не в 
состоянии, и дочь, оставившая дом свой и прилепившаяся к мужу, не может быть 
подвержена повиновению родителей в такой же мере, как другие, находящиеся при них дети. 
 
Додаток 2. Сучасник про родинні відносини українців в другій половині ХІХ ст.1 
Во взаимных отношениях между собой великороссы представляют сильно развитые 
наклонности к общественности, миру. Великоросс превосходно сознает, что действуя миром, 
он лучше достигнет каких бы то ни было общих целей, что мир может оградить интересы 
отдельного лица, одним словом – что в мире его сила. «С миром и беда не убыток»,              
«С миром не спорь» и т.д. 
Малоросс весьма способен к умозрительной деятельности, к логическому мышлению. Его 
медлительность помогает ему в этом; он всегда обдумывает то, что говорит. Эта наклонность 
к умозрению среди прекрасной природы развила в нем воображение и чувствительность. 
Малоросса, особенно женщину, легко довести до слез. 
Наклонность малоросса – упорно стоять на своем, неуклонно следовать принятому решению, 
в общественной жизни вела и ведет к разладу, к отсутствию единства в действиях. С другой 
стороны, разладу и разъединению немало способствовала и малороссийская наклонность к 
индивидуализму. 
Довольно любопытно, что в случае рождения вдовою незаконного ребенка, он признается ее 
наследником и имеет право на данный ей миром надел. 
Мы встречаемся с сильно развитым стремлением каждого взрослого малоросса жить 
самостоятельною семейною жизнью, не состоя в подчинении кому бы то ни было, даже отцу. 
«Не только двоюродные братья и дальние родственники, - писал еще г. Тарновский, - не 
сохранили хозяйственного единства, но даже женатый сын обыкновенно отделяется от отца, 
строит особую избу и заводит особое хозяйство. Два женатые сына не уживаются вместе. 
Даже братья, принужденные жить под одной кровлею, имеют не только отдельную 
собственность, но даже отдельный стол в разных углах хижины. Случается даже, что 
женатый сын, живущий вместе с отцом, заводит отдельную собственность от семейства отца 
своего». 
Новые данные только подтверждают эти слова. Киевская газета «Заря», указывая на 
дробление семей в Малороссии, говорит: «Каждый молодой семьянин считает долгом 
завести свой «курятник», и вот вокруг отцовской хаты начинает подниматься целая куча 
хатенок, более или менее сомнительного достоинства. Понятно, что пространства, 
достаточного прежде для прокормления одного семейства. Теперь, после раздела, 
оказывается уже мало. 
В силу такой присущей каждому малороссу наклонности к самостоятельной отдельной 
жизни, той семейной организации, какая замечается у великорусов, в Малороссии нет и не 
может быть. Больших семейств, состоящих человек из 10 и более, встречающихся еще и 
теперь в великорусском крае, здесь не найдешь. Тем менее можно отыскать такую семью, где 
все хозяйство находилось в руках большака не отца, а брата. Малоросс-отец счел бы для себя 
обидой, если бы ему мир указал на необходимость для успешного ведения хозяйственного 
дела, передать его в более здоровые и крепкие руки способного сына. Неизбежным 
следствием стремления каждого к обособленности является деление семейств на мелкие 
единицы. Дробление основного и оборотного капитала, а это вело и ведет к увеличению 
                                                 
1
 Весин Л.П. Влияние народного характера на экономическую деятельность // Дело. – 1886. – № 3. – С. 302-303; 
№ 4. – С. 215-216. 
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издержек производства при одновременном сокращении, ослаблении рабочих, 
производительных сил. 
О количестве домохозяев-одиночек можно составить лишь приблизительное представление 
на основании распределения многорабочих семейств и одиночек в Елизаветинской волости, 
Новомосковского уезда Екатеринославской губернии, населенной малороссами. Всего в этой 
волости 548 дворов, из них на хозяев-одиночек приходится 87,7 %, хозяев с двумя 
работниками – 12,6 %, с тремя – 5,1 %, с четырьмя – 0,36 %, с пятью – 0,18 %. 
Проявление духа индивидуализма исследователи Малороссии, напр. г. Чубинский, видят еще 
в том, что и малорусская интеллигенция, состоящая из дворян, мало интересуется 
общественными делами. В каждом уезде можно насчитать изрядное количество дворян, 
получивших порядочное образование, но они уклоняются от общественной деятельности, 
или равнодушны к ней. Критиковать мастера, а действовать не любят, почему земская 
деятельность малорусских губерний далеко не такова, какою могла бы быть, если бы 
малорусская интеллигенция была менее апатична к общественным интересам, если бы 
общественность стояла выше индивидуальности. 
 
Додаток 3. Типологія сімей запропонована Пітером Ласлеттом1 
№ Типи Підтипи 
1 Самотні а) вдівці  
б) неодружені або з невизначеним 
подружнім статусом  
2 Домогосподарства без сімейної структури а) родичі, що проживають спільно (брати 
й сестри)  
б) співмешканці, зв'язані іншим способом 
в) індивіди без явних зв'язків 
3 Прості сімейні домогосподарства 
(simple family households) 
а) чоловік і жінка  
б) чоловік і жінка з дітьми 
в) вдівці з дітьми 
г) вдови з дітьми 
4 Розширені сімейні домогосподарства 
(extended family households) 
а) висхідна  
б) спадна 
в) з родичами по боковій лінії 
г) висхідна й з родичами по боковій лінії 
5 Складні сімейні домогосподарства 
(multiple family households) 
а) вторинне висхідне ядро 
б) вторинне спадне ядро 
в) бокові ядра 
г) братерства 
д) інші  
6 Домогосподарства з невизначеною структурою, що містять 
деякі родинні зв'язки 
 
 
                                                 
1
 Ласлетт П. Семья и домохозяйство: исторический подход // Брачность, рождаемость, семья за три века. – М., 
1979. – С. 136. 
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Додаток 4. Система спорідненості и свояцтва у українців та росіян1 
 
 1–2 – чоловік і дружина. 
 Перший ступінь спорідненості: 1–3 – батько й син, 1-4 – батько й дочка, 2–3 – мати й син, 2–4 
– мати й дочка. 
 Другий ступінь спорідненості: 1–8 и 1–11 – дід та онучки, 2–10 и 2–12 – бабка і онуки. 
 Третій ступінь спорідненості: 1–15 и 1–17 –  прадід і правнуки, 3–10 –  дядя і племінник, 4–8 
– тітка і племінниця. 
 Четвертий ступінь спорідненості: 8–11 и 10–12 – двоюрідні сестри і браття, 3–15 и 3–17 – 
двоюрідний дід и внучаті племінники, 4-14 й 4-16 - двоюрідна бабка й внучаті племінниці. 
 П'ятий ступінь спорідненості: 12-15 й 12-17 - двоюрідний дядько й двоюрідні племінники. 
 Шостий ступінь спорідненості: 14-15 й 16-17 - троюрідні сестри й брати. 
 Перша ступінь свояцтва: 1–5 – свекор і невістка, 1—6 – тесть і зять, 2–6 – теща й зять, 
 2-5 - свекруха й невістка. 
 Друга ступінь свояцтва: 7–8 – невістка й зовиця, 9–10 – зять і шурин, 13–16 –  зять і своячка, 
17–18 – дівер і невістка. 
 Третя ступінь свояцтва: 13–19 — свояки, 18–20 –  невістки. 
 




2 349,9 8,8 
3 488,4 12,3 
4 634,6 16,0 
5 692,0 17,5 
6-10 1689,1 42,6 
11 і більше 109,6 2,8 
Разом 3963,6 100,0 
 
* * * * * 
                                                 
1
 Гончаров Ю.М. Городская семья второй половины XIX - начала XX в. – Барнаул, 2002. – С. 352. 
2
 Первая всеобщая перепись населения Российской империи 1897 г. – СПб. 1904-1905. Волынская, 
Екатеринославская, Киевская, Подольская, Полтавская, Таврическая, Харьковская, Херсонская, Черниговская 
губернии. 
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Тема 5. Станові категорії населення в Наддніпрянській Україні в 
другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. 
План 
Становий поділ населення. Дворянство, духовенство, купецтво, міські стани, селяни. 
Кріпосне право та емансипація. Специфіка станів. Стратифікація. Горизонтальна та 
вертикальна соціальна мобільність. Заняття та побут. Повсякденне життя. Менталітет. 
Самоідентифікація та перехресна ідентифікація. 
Методичні рекомендації 
В ході вивчення питання про станові категорії населення в українських губерніях важливо по 
окремих станах розібрати такі питання, як соціально правовий статус, внутрішньо станова 
мобільність, стратифікація, менталітет та ін. Треба звернути увагу, що жоден з чотирьох 
станів, (як вони визначалися в законі), ніколи не становив єдине ціле, а підрозділявся на 
розряди, досить різні за своїм юридичним положенням: дворянство розділялося на два 
розряди – спадкових і особистих; міський стан – на п'ять, духовенство – на декілька по 
віросповіданнях; селянство до 1860-х рр. – на кілька розрядів і тільки в результаті реформ 
1860-х рр. більш-менш консолідувалося в єдиний стан. Тому треба також розглянути 
питання про чисельність та склад (структуру) окремих станів. 
Основні джерела та література 
 Беккер С. Миф о русском дворянстве: Дворянство и привилегии последнего периода 
императорской России. – М., 2004. 
 Історія українського селянства: Нариси у 2-х томах. Т. 1. – К., 2006. 
 Свод законов о состояниях (Св. зак. т. 9, изд. 1899 г. по прод. 1906 и 1908 гг.): с предм. указ. и 
с позднейшими узаконениями по день выхода в свет / сост. А.Л. Саатчин - СПб., 1911. 
Додаткові джерела та література 
 Freeze G. L. The Parish Clergy in Nineteenth Century Russia: Crisis, Reform, Counter-Reform. – 
Priceton, 1983. 
 Бєліков Ю. А. Купецтво Харківської губернії (друга половина XIX – початок ХХ ст.).: Дис. … 
канд. іст. наук. – Харків, 2003. 
 Боханов А. Н. Российское купечество в конце XIX – начале ХХ века // История СССР. – 1985. 
– № 4. 
 Гуржій О. І. Деякі проблеми становлення купецького стану в Україні. — Київ., 2004. 
 Ковальченко И. Д. Аграрный строй России второй половины XIX – начала ХХ в. – М., 2004. 
 Конюченко А. И. Русское православное духовенство во второй половине XIX-XX веков // 
Социально-политические институты провинциальной России (XVI – начало XX в.). – 
Челябинск, 1993. 
 Левандовская А. А. Левандовский А.А. «Темное царство»: купец-предприниматель и его 
литературные образы // Отеч. история. – 2002. – № 1.  
 Менталитет и аграрное развитие России (XIX – ХХ вв.). Материалы международной 
конференции. – М., 1996. 
 Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи. XVIII – нач. ХХ в. – СПб., 2003. 
– Т. 1. 
 О составе, правах и преимуществах российского дворянства: [записка по материалам Свода 
законов Российской империи с 1832 по 1896 гг.]. - СПб., 1897. 
 Российское дворянство: узаконения и разъяснения 1901-1910 гг.: Доп. № 2 к Сб. законов о 
российском дворянстве /сост. Г. Э. Блосфельдт. – СПб., 1910. 
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 Сборник действующих и руководственных церковных и церковно-гражданских 
постановлений по ведомству православного исповедания /сост. Т. Барсов. - СПб., 1885. 
 Свод узаконений и распоряжений правительства об устройстве сельского состояния /сост. 
И.Л. Горемыкин. – СПб., Т.1. – 1900; Т.2. – 1903. 
Питання для самостійного розгляду 
 Кріпосне право та емансипація. Завдання: скласти порівняльну хронологічну таблицю 
закріпачення та емансипації для 4 станів Російської імперії 
Література: Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи. XVIII – нач. 
ХХ в. – СПб., 2003. – Т. 1. 
Питання для самоконтролю 
 Соціально-правовий статус (дворянства, духовенства, міських станів, селянства) 
 Внутрішньостанова мобільність (дворянства, духовенства, міських станів, селянства) 
 Чисельність та склад (дворянства, духовенства, міських станів, селянства) 
 Господарство та побут (дворянства, духовенства, міських станів, селянства) 
Додаток для практичних занять 
Додаток 1. Свод законов о состояниях1 
Книга первая. О разных родах состояний и различии прав, им присвоенных 
Ст. 1. Различные права состояния в государстве установлены: 1) для природных обывателей, 
составляющих городское и сельское население; 2) для инородцев; 3) для иностранцев, в 
Империи: пребывающих. 
Ст. 2. В составе городского и сельского населения, по различии прав состояния, различаются 
четыре главные рода людей; 1) дворянство; 2) духовенство; 3) городские обыватели; 4) 
сельские обыватели. 
Ст. 3. Муж высшего состояния сообщает право сего состояния жене. Жена не сообщает 
своего состояния ни мужу, ни детям; но сама сохраняет вполне, или с некоторыми 
ограничениями, права высшего состояния, если они принадлежали ей до замужества по 
происхождению, или приобретены ею через брак. 
Ст. 8. Лица, состоящие на действительной военной службе, в продолжение обязательного 
срока оной, пользуются личными и имущественными правами своего состояния, подчиняясь 
всем требованиям и правилам службы. 
Ст. 9. Никто не может быть лишен прав состояния или ограничен в сих правах иначе, как по 
суду за преступление. 
С. 10. Лишение прав состояния не распространяется ни на жену осужденного, ни на детей 
его, прижитых, т. е. рожденных уже, или зачатых прежде сего осуждения, если они не 
участвовали в его преступлении. Они сохраняют право своего состояния даже и в том 
случае, когда добровольно последуют в ссылку за осужденным. 
Раздел І. О дворянстве. 
Ст. 15. Дворянское название есть следствие, истекающее от качества и добродетели 
начальствовавших в древности мужей, отличавших себя заслугами: чем, обращая самую 
службу в заслугу, приобрели потомству своему нарицание благородное. Благородными 
                                                 
1
 Свод законов о состояниях (Св. зак. т. 9, изд. 1899 г. по прод. 1906 и 1908 гг.): с предм. указ. и с позднейшими 
узаконениями по день выхода в свет / сост. А.Л. Саатчин - СПб., 1911. 
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разумеются все те, кои или от предков благородных рождены, или Монархами сим 
достоинством пожалованы. 
Ст. 16. Дворянство разделяется: 1) на потомственное, и 2) личное. 
Ст. 17. Дворянство потомственное имеет шесть разрядов: 1) дворянство жалованное или 
действительное; 2) дворянство военное; 3) дворянство по чинам, получаемым в службе 
гражданской, и по орденам; 4) иностранные роды; 5) титулами отличенные роды; 6) древние 
благородные дворянские роды. 
О приобретении и сообщении дворянства. 
Ст. 18. Потомственное дворянство приобретается: 1) пожалованием оного; 2) чинами в 
службе; 3) пожалованием Российского ордена. 
Ст. 19. (по Прод. 1906 г.) Пожалованием потомственное дворянство приобретается, когда 
какое либо лицо возводится в дворянское достоинство с потомством по особенному 
усмотрению Самодержавной Власти. 
Ст. 35. (по Прод. 1906 г.) Потомственное дворянство за служебные отличия приобретается 
лицами, удостоившимися пожалования Российскими орденами первых степеней или 
орденами Св. Георгия всех степеней, Св. Владимира первых трех степеней, лицами же 
духовного звания при сопричислении их к одному из поименованных орденов. 
Ст. 37. Потомственный дворянин сообщает состояние свое всем его законным детям и 
потомкам обоего пола. 
С. 42. Каждый потомственный дворянин сообщает состояние своей жены, несмотря на 
происхождение ее или брак предшествовавший (ср. ст. 3). 
Ст. 45. Способы приобретения дворянства личного суть: 1) пожалование оного и, 2) чины по 
службе и пожалование ордена. 
Ст. 49. Личными дворянами признаются: 1) получившие чин полковника или капитана 
первого ранга при отставке от военной службы или при переходе из оной в гражданскую;     
2) получившие чин действительного статского советника или четвертого класса при отставке 
от службы гражданской. 
Ст. 51. Личное дворянство сообщается браком от мужа жене на том же основании, как и 
дворянство потомственное (ст. 42), но не сообщается ни детям, ни потомству. 
Примечание. Вдовы не принадлежащих к потомственному дворянству священнослужителей 
Православного и Армяно-Грегорианского исповедания пользуются правами личного 
дворянства. 
Ст. 55. Употребляемые дворянами гербы утверждаются для каждого дворянского рода 
Высочайшей Властью, и засим уже остаются навсегда непременными, так что без особого 
Высочайшего повеления ничто ни под каким видом из таковых гербов не исключается и 
вновь в оные ничего не прибавляется. Употребление дворянского герба в какой либо 
фамилии может служить доказательством дворянства тогда только, когда вместе с тем будет 
доказано, что лицо, употребляющее тот герб, происходит действительно от предков, коим 
дворянство было пожаловано по грамоте или привилегии. 
Ст. 62. В доказательство дворянства Малороссиян принимаются: грамоты, жалования от 
Российских Царей и Великих Князей, и данные Гетманами за службу универсалы на 
недвижимые имения, равно универсалы или патенты бывшей Малороссийской Коллегии, на 
означенные в статье 30 чины, приносящие действительное дворянство, и прочие документы, 
в статьях 52 и следующих означенные. 
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Ст. 71. Российскому дворянству дарована навсегда и в потомственные роды свобода 
вступать в общую государственную службу без принуждения к оной, разве бы востребовала 
того особливая надобность, Именным Высочайшим указом ознаменованная. Дворянство, 
наравне с другими сословиями, несет священную обязанность защищать Престол и 
Отечество, на основании правил в Уставе о Воинской Повинности определенных. 
Ст. 80. Дворянин без суда не может быть лишен ни жизни, ни прав состояния. Дворянин не 
иначе может быть лишен дворянства, как за преступление. 
Примечание. Преступления, разрушающие дворянское достоинство, суть те, за которые 
виновные приговариваются к лишению всех прав состояния или к потере всех особенных, 
лично и по состоянию обвиненного присвоенных ему, прав и преимуществ. 
Ст. 82. Дворянин свободен от всякого телесного наказания, как по суду, так и во время 
содержания под стражей. 
О дворянских обществах. 
Ст. 90. Дворяне каждой губернии составляют отдельное дворянское общество. 
Ст. 93. Дворянские собрания бывают губернские или уездные, и как те, так и другие, или 
обыкновенные или чрезвычайные. 
Ст. 111. Собрания дворянства составляются только из потомственных дворян той губернии 
или уезда. Из них одни имеют право голоса в Собрании, а другие оного не имеют. 
Ст. 113. Право участвовать в делах или иметь голос в постановлениях Собрания 
принадлежит всем потомственным дворянам, когда дворянин соединяет в себе следующие 
условия: 
1) Когда он честного и неукоризненного поведения и не находится в явном пороке или 
подозрении. 
2) Когда он внесен в родословную книгу той губернии, в Собраниях которой желает 
участвовать, и иметь в оной недвижимую собственность (ср. ст. 350, прим.). 
3) Когда он имеет не менее двадцати одного года. В удостоверение совершеннолетия 
принимаются выписки из метрических книг, или послужные вписки того лица и его 
родителя, или же наконец свидетельство, подписанное несколькими дворянами той же 
губернии. 
4) Когда он имеет чин по крайней мере четырнадцатого класса или Российский орден, или 
когда он имеет аттестат об окончании курса наук в высшем или среднем учебном заведении, 
или когда он прослужил три года по выборам дворянства или в должностях: Мирового 
Посредника, Непременного Члена Губернского или Уездного по крестьянским делам 
Присутствия, Участкового или Почетного Мирового Судьи, Председателя или Члена 
Земской Управы, а также Городского Головы или Члена Городской Управы. 
5) Когда представлен им аттестат или указ об увольнении от последнего места его служения, 
или же в случаях, означенных в статье 209, отпуск или вид. 
Примечание (по Прод. 1906 г.). Из числа потомственных дворян, продолжающих свое 
образование в учебных заведениях, в качестве постоянных учащихся или вольнослушателей, 
правом участия в Дворянских Собраниях пользуются только те, которые, удовлетворяя всем 
установленным законом требованиям для участия в сих Собраниях, вместе с тем состоят в 
офицерских или классных гражданских чинах. 
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Ст. 151. Главный предмет обыкновенных Губернских Собраний состоит в выборе 
дворянством из среды своей, по предоставленному дворянству каждой губернии праву, 
достойнейших чиновников для служения в разных законом определенных должностях. 
Ст. 152. Кроме главного предмета обыкновенных Губернских Собраний (ст. 151), дворянство 
в Собрании может делать сообщения о своих нуждах и пользах, представлять об оных, через 
Губернского Предводителя, Губернатору и Министерству Внутренних Дел, а в случаях 
важных приносить и всеподданнейшие прошения Императорскому Величеству; но не 
должно входить в обсуждение предметов, прямому его ведению не подлежащих, и касаться 
вопросов, относящихся до изменения существенных начал государственных в России 
учреждений. 
Ст. 165. Дворянство имеет право исключить из Собраний своих дворянина, который 
опорочен судом, или, хотя бы он и судим не был, но которого явный и бесчестный поступок 
всем известен, пока не оправдается. Таковое исключение может последовать не иначе, как по 
общему постановлению Дворянского Собрания, принятому или единогласно, или не менее 
как двумя третями всего Собрания посредством баллотирования и подписанному как 
Губернским, так и Уездным Предводителями Дворянства в зале Собрания. Сие 
постановление не подлежит пересмотру судебных мест и исполняется немедленно. Жалоба 
на оное может быть принесена только Правительствующему Сенату и то лишь в случае 
несохранения порядка, постановленного для собрания голосов и подписания приговора. 
Ст. 173. Дворяне избирают из своего сословия в следующие должности: 1) Губернского 
Предводителя; 2) Уездных предводителей; 3) Депутатов Дворянского Собрания; 
4) Секретаря Дворянского Собрания; 5) Заседателей в Дворянскую Опеку числом от двух до 
четырех (ср. Общ. Учр. Губ., ст. 1152 и 1153); 6) Посредников для полюбовного 
размежевания земель, на основаниях, определенных в статье 150 и примечании к ней, а так 
же в Законах Межевых (ст. 246 след.). 
Примечание 1. По особенным уважениям, определяются в некоторых губерниях чиновники 
от правительства и на места, от выборов дворянства зависящие; но частные изменения сии 
происходят не иначе, как по Высочайшему о том повелению. 
Примечание 2 (по Прод. 1906 г.) исключено. 
Ст. 317. Служащие по выборам дворянства считаются в действительной государственной 
службе. 
Примечание. В 1863 году Высочайше повелено: время бытности в государственном 
подвижном ополчении, зачитается дворянам в службу по выборам. 
Ст. 348. В каждой губернии, где есть дворянство, полагается Дворянское Депутатское 
Собрание, каковое составляется из Губернского Предводителя и Депутатов, избираемых 
дворянством от каждого уезда по одному. 
Примечание. При Кутаисском Дворянском Депутатском Собрании учреждена временная 
должность Члена от Правительство (по ведомству Министерства Юстиции) для участия в 
рассмотрении дел, о лицах, ищущих сопричисления к княжескому и дворянскому 
Российской империи достоинству, по принадлежности к высшим сословиям бывшего 
Княжества Мингрелин. Замещение означенной должности предоставлено Министру 
Юстиции, с соблюдением порядка, определенного в статье 170 Устава о Службе по 
определению от Правительства. 
Ст. 350. Предметы Дворянского Депутатского Собрания суть: 
1) Рассмотрение предъявляемых на дворянство доказательств. 
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2) Содержание и дополнение дворянской родословной в губернии книги, по правилам, 
ниже в статьях 958 и следующих изложенным. 
3) Отсылка определенных сведений и выписок из сей книги в Губернское Правление и 
в Департамент Герольдии. 
4) Выдача грамот на внесение дворянских родов в родословную книгу. 
5) Выдача дворянам, по их просьбам, списков с протоколов, по коим род их внесен в 
родословную книгу. 
6) Выдача дворянам, род которых внесен в родословную книгу, вместо копий с 
протоколов, свидетельств о дворянстве. 
7) (по Прод. 1906 г.) исключен [ср. 1902 Июн. 10 (21641) II; 19005 Апр. 17, собр. узак., 
526, Имен. ук., ст. 1]. 
8) Содержание формулярных списков чиновникам, служащим по выбору дворянства. 
9) (по Прод. 1906 г.). Выдача дворянам, записанным в родословные книги, 
паспортных книжек, по правилам Устава о Паспортах (ст. 39, изд. 1903 г.). 
Примечание. В 1869 году постановлено: за неимением в Кубанской и Тверской областях 
Дворянских Депутатских Собраний, ведение родословных книг, выдачу грамот и все прочие 
распоряжения, относящиеся до сословных прав дворянства, оставить на обязанности 
Ставропольского Дворянского Депутатского Собрания, с тем, чтобы записанные в его 
родословные книги дворяне Кубанской и Тверской областей имели право принимать участие 
в дворянских выборах. 
 
Раздел II. О духовенстве 
Ст. 394. Священнослужители всех Христианских вероисповеданий, а также православные 
псаломщики, окончившие курс в духовных академиях и семинариях или в духовных 
училищах, освобождаются от воинской повинности на основаниях, определенных в Уставе о 
Воинской Повинности. 
Ст. 396. Лица духовного состояния изъемлются от телесного наказания. 
Ст. 399. Священнослужителям и церковным причетникам, а равно находящимся при 
должностях Протестантским Проповедникам воспрещается выбирать промысловые 
свидетельства. 
Ст. 402. Священнослужители и церковные причетники Православного и Армяно-
Грегорианского исповедания через законный брак сообщают права их состояния своим 
женам, если они не имеют, по происхождению, прав высшего состояния. Вдовы сих лиц, не 
принадлежащих к потомственному дворянству, если и сами они не имеют, по 
происхождению, прав высшего состояния, пользуются: вдовы Священнослужителей – 
правами личного дворянства, а вдовы церковных причетников – правами личного почетного 
гражданства. 
Ст. 405. Духовенство православное разделяется на монашествующее и белое. 
Ст. 406. Духовенство монашествующее составляют: 1) Духовные власти: Митрополиты, 
Архиепископы, Епископы, Архимандриты, Игумены, Строители, Игуменьи и 
Настоятельницы монастырей женских и Ризничий Московского Синодального Дома; 
2) прочие монашествующие братья. 
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Ст. 407. К белому духовенству принадлежат: 1) Протопресвитеры, Протоиереи, Пресвитеры, 
Иереи, Протодиаконы и Иподиаконы; 2) церковные причетники в звании псаломщиков. 
Ст. 410. Желающие постричься в монашество должны иметь: мужчины тридцать, а женщины 
сорок лет от рождения. 
Ст. 413. Запрещается принимать в монашество: 1) мужа при живой жене, законно с ним не 
разведенной; когда же пожелают постричься оба супруга по взаимному согласию, то 
надлежит принимать в уважение, не имеют ли они детей малолетних и требующих 
родительского призрения, а по принятии в монастырь, к самому пострижению допускаются 
не иначе, как по достижении обоими просящими пострижения супругами узаконенных для 
того лет; 2) обреченных в монашество родителями их в малолетстве, когда по достижении 
надлежащего возраста сами добровольно не пожелают принять монашество; 3) обязанных 
долгами и состоящих под судом. 
Ст. 416. Монашествующие не могут приобретать никакого недвижимого имущества, ни по 
договорам, ни по наследству. Монашествующим запрещается равномерно удерживать за 
собою сие имущество, хотя бы оное приобретено ими было и до вступления в сие звание; 
посему вступающий в монашество, из какого бы то ни было звания, обязан до пострижения 
отдать родовое свое имение законным наследникам; благоприобретенным же имением 
должен распорядиться в чью либо пользу по своему усмотрению; в недостатке такового 
распоряжения, имение в обоих случаях обращается к законным наследникам безвозмездно, 
по распоряжению правительства. 
Ст. 418. Поступающий в монашество отрекается от имущества своего единожды навсегда; 
почему не получает оного обратно и тогда, когда бы впоследствии, сложив с себя 
монашеское звание, он возвращен был в состояние гражданское. 
Ст. 426. В белое духовенство могут вступать лица из всех вообще состояний. 
Ст. 432. Монастыри и Архиерейские дома имеют право обладания на отводимые от казны 
загородные дворы, рыбные ловли, земли и другие угодья в количестве, межевыми 
узаконениями определенном; сие земли примежевываются к ним на одинаковом основании с 
владельческими дачами. 
 
Раздел III О городских обывателях 
Ст. 502. Под именем городских обывателей вообще разумеются: 1) все те, кои в городе или 
старожилы, или родились, или поселились; 2) лица, имеющие в городе дома или иное 
строение, или место, или землю; 3) записанные в гильдии или в цехи; 4) те, которые 
отправляли службу городскую, или записанные в мещанство. 
Ст. 503. Под именем городских обывателей в особенности разумеются лица, причисляемые 
законом к среднему роду людей. В сем смысле к состоянию городских обывателей, под 
общим названием граждан, принадлежат: 1) почетные граждане; 2) купцы; 3) мещане или 
посадские; 4) ремесленники или цеховые. 
Ст. 530. Купечество разделяется на две гильдии. 
Ст. 532. Лица, имеющие право, на основании существующих узаконений, вступать в 
купеческое сословие и приписанные установленным порядком к купеческим обществам, 
пользуются, при условии взятия упомянутых в следующей (533) статье сословных 
купеческих свидетельств, правами: купцов первой гильдии, – в случае выборки ими 
промысловых свидетельств на торговые предприятия первого разряда, или на 
промышленные предприятия, одного из первых трех разрядов, или на пароходные 
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предприятия, за содержание которых уплачено свыше пятисот рублей в год основного 
промыслового налога, и купцов второй гильдии, – в случае выборки ими промысловых 
свидетельств на торговые предприятия второго разряда, или на промышленные предприятия 
четвертого либо пятого разрядов, или на пароходные предприятия, за содержание которых 
уплачено основного промыслового налога свыше пятидесяти до пятисот рублей в год. 
Ст. 540. Начальнику семейства дозволяется передать при жизни благоприобретенное имение 
одному из своих совершеннолетних детей или родственников для продолжения торговли, со 
взятием купеческого свидетельства на собственное последнего имя. В сем случае могут быть 
внесены в свидетельство, на общем основании, только члены семейства того лица, на имя 
коего оно выдается, согласно статье 537. 
Ст. 548. Купец, учинивший преступление, за которое по закону определено телесное 
наказание освобождается от сего наказания, хотя бы выбыл из купечества до постановления 
приговора. 
Ст. 550. Когда купечеством замечено будет, что торговля производится не сообразно уставам 
и намерениям Правительства, и что права купечеств ослаблены недоразумением, 
попущением или неблагонамеренностью исполнителей, оному дозволяется входить о том 
установленным порядком (в местностях, где есть Биржевые Комитеты, через эти Комитеты) 
с представлением в Министерство Финансов. 
Ст. 554. Купечество первой гильдии составляет особый класс почетных людей в государстве. 
Ст. 555. Купец первой гильдии имеет право приезжать к Императорскому Двору; но сие 
относится только к мужескому полу лиц, записанных в гильдии, и не распространяется на 
все купеческое семейство. Купцу первой гильдии предоставляется право носить шпагу, а при 
русской одежде саблю, которое также ограничивается одним только лицом, записанным в 
гильдию. 
О обществах городских обывателей 
Ст. 581. Господские обыватели каждого города составляют отдельное общество. 
Ст. 583. По делам сословным купцы, мещане и ремесленники образуют особые общества и 
управляются на основании правил, изложенных ниже, в статьях 589 – 670, с соблюдением, в 
подлежащих случаях, правил, приложенных к примечанию 1 к статье 582. 
Ст. 589. Частные управления купеческого сословия сосредоточиваются в лице Купеческих 
Старост и их Товарищей. 
Ст. 597. Мещанским обществам предоставляется с утверждения приговора о этом 
Губернатором, учредить, для заведывания делами общества, Мещанской Управы. 
Раздел IV О сельских обывателях 
Ст. 671. К состоянию сельских обывателей принадлежат: 1) крестьяне и поселяне разных 
наименований, в том числе: однодворцы, малороссийские казаки, войсковые обыватели, 
резеши Бессарабской губернии, не принадлежащие к высшим сословиям, и татары 
Таврической губернии; 2) бывшие заводские, горнозаводские и фабричные люди, 
оружейники, мастеровые, непременные работники, колонисты, половники, башкиры <…> 
Ст. 672. Права сельского состояния приобретаются вступлением в общества крестьян, на 
основании правил, изложенных в Особом Приложении к сим Законам о Состояниях. 
Сельское общество 
Ст. 680. Сельские обыватели составляют, по делам хозяйственным, сельские общества, а для 
ближайшего управления и суда соединяются в волости. В каждом сельском обществе и в 
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каждой волости заведывание общественными делами предоставляется миру и его 
избранным, на основаниях, указанных в Особом Приложении к сим Законам о Состояниях. 
 
Раздел V О состоянии инородцев 
Ст. 768. Каждый еврей должен быть приписан на законном основании к одному из 
установленных в государстве состояний. В случае несоблюдения сего, с ним поступается как 
с бродягою. 
Ст. 775. Употребление особой одежды евреям воспрещается повсеместно; женщинам-
еврейкам запрещается брить головы. 
 
Раздел VI О состоянии иностранцев 
Ст. 817. Иностранцами признаются все вообще подданные других Держав, не вступившие 
установленным порядком в подданство России. 
Ст. 818. Иностранцы всех вообще наций имеют право свободного приезда и пребывания в 
России, а равно и выезда из оной, на основании правил, постановленных в Уставе о 
Паспортах. Правило сие распространяется и на Караимов. 
Ст. 819. Иностранцы из евреев не допускаются к переселению в Россию или вступлению в 
Российское подданство. 
 
* * * * * 
 
Тема 6. Станові організації в Наддніпрянській Україні в другій 
половині ХІХ – на поч. ХХ ст. 
План 
Дворянські організації: дворянські зібрання, депутатські зібрання, дворянські опіки. Міська 
громада, її функції та структура. Сільська громада: функції, структура, динаміка. Підсумки: 
від спільноти до суспільства. 
Методичні рекомендації 
Існують дві моделі суспільної організації – спільнота та суспільство. Спільнота відноситься 
до так званого традиційного, доіндустріального типу соціальності. Відносини суспільного 
типу називають раціональними, індивідуалістичними, ринковими, на їх основі формується 
індустріальний тип соціальності. У спільності панують соціальні зв’язки, засновані на 
родинності та сусідстві, на емоціях. В суспільстві домінують соціальні відносини, засновані 
на раціоналізмі. Доцільно приділити особливу увагу сільській громаді та дворянським 
організаціям, як найбільш «полярним» типам суспільної організації. 
В пореформений період відбувається зниження рівня публічності й відкритості в сільській 
громаді. Багато хто з селян починає тяготитись регламентацією, тиском традиції та звичаю, 
нестачею можливостей для проявлення власної ініціативи, висловлення своєї 
індивідуальності. З розкладом общини руйнувалось корпоративне кріпосне право, слабшали 
соціальний контроль і тиск колективу на селян, завдяки чому вони ставали більш вільними, 
ініціативними, заповзятливими. 
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На відміну від селян, дворянство не знало організації типу спільноти. Кожен дворянин 
завжди ніс індивідуальну відповідальність за свою службу (коли вона була обов'язковою), за 
злочини, зобов'язання й борги; всі обов'язки перед іншими юридичними особами виконував 
також індивідуально.  
В цілому, перехід від спільноти до суспільства в Наддніпрянській Україні з середини ХІХ ст. 
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Питання для самоконтролю 
 В чому полягає різниця між спільнотою та суспільством як моделями соціальної 
організації? 
 Які дворянські організації існували в українських губерніях Російської імперії в 
другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. В чому полягали їх завдання та функції? Якою 
була структура цих організацій? 
 Як здійснювалось міське самоврядування в українських губерніях Російської імперії в 
другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст.? 
 Які були функції та структура сільської громади? Як здійснювалось самоврядування в 
українському селі в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст.? 
Додаток для практичних занять 
Додаток 1. Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости1 
Ст. 40. Сельское общество составляется из крестьян, водворенных на земле одного 
помещика: оно может состоять либо из целого селения (села или деревни), либо из одной 
части разнопоместного селения, либо из нескольких мелких, по возможности смежных, и во 
всяком случае ближайших между собою поселков (как-то: выселков, починков, хуторов, 
застенков, односелий или отдельных дворов и т.п.), пользующихся всеми угодьями или 
некоторыми из них сообща или же имеющих другие общие хозяйственные выгоды. 
Ст. 46. Сельское общественное управление составляют: 1) сельский сход и 2) сельский 
староста. Сверх того общества, кои найдут то необходимым, могут иметь: особых сборщиков 
податей, смотрителей хлебных магазинов, училищ и больниц, лесных и полевых сторожей, 
сельских писарей и т.п. 
Ст. 47. Сельский сход составляется  из  крестьян-домохозяев, принадлежащих к составу 
сельского общества, и, кроме того, из всех назначенных по выбору сельских  должностных  
лиц.  Не воспрещается домохозяину в случае отлучки, болезни и вообще невозможности 
лично явиться на сход присылать вместо  себя кого-либо из членов своего семейства; с 
дворов же многотягольных дозволяется присылать на сход двух и более крестьян, если сие 
согласно с местным обычаем. 
Ст. 51. Ведению сельского схода подлежат: 
1. выборы сельских должностных лиц и назначение выборных на волостной сход; 
2. приговоры об удалении из общества вредных и порочных членов его, временное 
устранение крестьян от участия в сходах не долее как на три года; 
3. увольнение из общества членов его и прием новых; 
                                                 
1
 Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости. Электронный ресурс: 
{http://hist.msu.ru/ER/Etext/krest.htm} 
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4. назначение опекунов и попечителей, поверка их действий; 
5. разрешение семейных разделов; 
6. дела, относящиеся до общинного  пользования  мирскою землею, как-то:  передел 
земель, накладка и скидка тягол, окончательный раздел общинных земель на 
постоянные участки и т.п.; 
7. при участковом или подворном (наследственном) пользовании землею распоряжение 
участками мирской земли, по какому-либо случаю остающимися праздными или не 
состоящими в подворном пользовании: 
8. совещания и ходатайства об общественных  нуждах, благоустройстве, призрении и 
обучении грамоте; 
9. принесение,  куда следует, жалоб и просьб по делам общества чрез особых выборных; 
10.  назначение сборов на мирские расходы; 
11. раскладка всех лежащих на крестьянах казенных податей, земских и мирских 
денежных сборов, равно как земских и мирских натуральных повинностей, и порядок 
ведения счетов по означенным податям и сборам; 
12.  учет должностных лиц, сельским обществом избранных, и назначение им жалованья 
или иного за службу вознаграждения; 
13.  дела по отбыванию рекрутской повинности в той степени, в какой они касаются 
сельского общества; 
14. раскладка оброка и издельной повинности по тяглам, по душам или иным принятым 
способом – там, где повинности в пользу помещика отбываются за круговою порукою 
целого общества; 
15. принятие мер к предупреждению и взысканию недоимок; 
16. назначение ссуд из запасных сельских магазинов и всякого рода вспомоществований; 
17. дача доверенностей на хождение по делам общественным и 
18. все те случаи, когда по общему закону или по правилам Положений  о  крестьянах  
требуется согласие или разрешение сельского общества. 
Ст. 52. Решения сельских сходов признаются законными только тогда, когда на сходах были: 
сельский староста или заступающий его место и не менее половины всех крестьян, имеющих 
право участвовать в сходах, и когда они относятся до предметов, исчисленных в 51-й статье. 
 
Додаток 2. Городовое положение 1892 г.1 
1. Общественное управление городских поселений ведает дела о местных пользах и нуждах, 
указанные в статье 2 сегo Положения.  
2. К предметам ведомства городского общественного управления принадлежат:  
I. Заведование установленными в пользу городских поселений сборами и 
повинностями.  
II. Заведование капиталами и другими имуществами городского поселения.  
III. Попечение об устранении недостатка продовольственных средств способами, 
имеющимися для сего в распоряжении общественного управления.  
IV. Содержание в исправности и устройстве состоящих в ведении общественного 
управления улиц, площадей, мостовых, набережных, пристаней, бечевников, 
тротуаров, общественных садов, бульваров, водопроводов, сточных труб, каналов, 
прудов, канав, мостов, гатей и переправ, а также освещения городского поселения.  
                                                 
1
 Городовое положение 1892 г. Электронный ресурс: {http://hist.msu.ru/ER/Etext/grd1892.htm} 
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V. Попечение о призрении бедных и о прекращении нищенства; устройство 
благотворительных и лечебных заведений и заведование ими на одинаковых с 
земскими учреждениями основаниях.  
VI. Участие в мероприятиях по охранению народного здравия и предупреждению и 
пресечению продажей скота, развитие средств врачебной помощи городскому 
населению и изыскание способов к улучшению местных условий в санитарном 
отношении.  
VII. Попечение о лучшем устройстве городского поселения по утвержденным планам, 
а также о мерах предосторожности против пожаров и других бедствий.  
VIII. Участие в заведовании взаимным страхованием городских имуществ от огня.  
IX. Попечение о развитии средств народного образования и установленное законом 
участие в заведовании учебными заведениями.  
X. Попечение об устройстве общественных библиотек, музеев, театров и других 
подобного рода общеполезных учреждений  
XI. Воспособление зависящими от общественного управления способами развитию 
местной торговли и промышленности, устройство рынков и базаров, надзор за 
правильным производством торговли, устройство кредитных учреждений по 
правилам Устава Кредитного, а равно содействие устройству биржевых учреждений.  
XII. Удовлетворение возложенных в установленном порядке, на общественное 
управление потребности воинского и гражданского управлений.  
XIII. Дела, предоставленные ведению общественного управления на основании 
особых законоположений и Уставов.  
3. К предметам ведомства общественного управления в городах Прибалтийских губерний, 
сверх дел, исчисленных в предшедшей статье, относятся также следующие дела: 1) по 
надзору за дорогами и мостами, лежащими на отчете города вне городских пределов; 2) по 
заведованию городскими почтовыми станциями там, где они состоят в ведении городского 
управления, и 3) пo определению корабельных оценщиков в городе Риге.  
4. Городскому общественному управлению предоставляется иметь попечение об устройстве 
православных храмов и поддержании их в исправности и благолепии, а равно попечение об 
учреждениях, имеющих целью укрепление религиозного чувства и поднятие нравственности 
городского населения.  
5. Круг действий городского общественного управления ограничивается пределами 
городского поселения и отведенных ему земель.  
 
* * * * * 
Тема 7. Професійні категорії населення в Наддніпрянській 
Україні в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. 
План 
Професійна структура населення українських губерній Російської імперії в другій половині 
ХІХ – на поч. ХХ ст. Робітники, селяни, інтелігенція, державні службовці, підприємці та ін. 
Різночинці, маргінальні верстви населення. 
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Методичні рекомендації 
Основним завданням є встановлення професійно-фахової структури населення українських 
губерній Російської імперії в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. Основним джерелом тут є 
перепис населення 1897 р. По окремих професійних групах треба проаналізувати соціальну 
природу, шляхи формування, склад, спосіб життя, менталітет та ін. 
Важливо також приділити увагу досить значній групі людей, яких визначали як «люди 
різних чинів» і які складали різноманітні маргінальні й проміжні групи, що грали при цьому 
важливу роль як в економічному, так й у політичному житті. Різночинці перебували на стику 
основних станів (дворянства, духовенства, городян і селян) або частково перекривали їх, як 
правило, залишаючись «чужинцями», тобто не представляючи якусь певну групу або 
громаду. 
Оскільки в умовах розвитку капіталістичних відносин зростав попит на 
висококваліфікованих спеціалістів, важливо розглянути процес становлення середньої та 
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 Побут та звичаї харківського суспільства на межі ХІХ – на поч. ХХ ст. (по 
професійних категоріях) 
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Питання для самоконтролю 
 Якою була професійна структура населення українських губерній Російської імперії в 
другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст.? 
 Якими були соціальна природа, склад та спосіб життя українських робітників, селян, 
підприємців, інтелігенції в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст.? 
 Хто такі різночинці? Які були шляхи формування цієї соціальної групи? 
 Розвиток середньої та вищої професійної освіти в українських губерній Російської 
імперії в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. 
Додаток для практичних занять 
Фабричне законодавство1 
1. Наем рабочих. 
Ст. 94 Наем рабочих производится: 1) на определенный срок; 2) на срок неопределенный и 
3) на время исполнения какой-либо работы, с окончанием которой прекращается самый наем  
                                                 
1
 Фабричные законы: Сборник законов, распоряжений и разъяснений по вопросам русского фабричного 
законодательства /Сост. М. Балабанов. – СПб., 1909. 
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Ст. 95 При найме на срок неопределенный, каждая из договаривающихся сторон может 
отказаться от договора, предупредив другую сторону о своем намерении за две недели. 
За самовольный отказ от работы до истечения срока найма или же при найме на срок 
неопределенный без предупреждения хозяина за две недели, виновный в том фабричный или 
заводской рабочий подвергается аресту не свыше одного месяца. 
Ст. 96 Прежде окончания заключенного с рабочими срочного договора, или без 
предупреждения за две недели рабочих, нанятых на срок неопределенный, воспрещается 
понижать заработную их плату установлением новых оснований для ее исчисления, 
сокращением числа рабочих дней в неделю, или числа рабочих часов в сутки, изменением 
правил урочной работы и т.п. Равным образом и рабочие не в праве, до окончания договора, 
требовать каких либо изменений в условиях оного. 
Ст. 97. Выдача заработной платы рабочим должна производиться не реже одного раза в 
месяц, если наем заключен на срок более месяца, и не реже двух раз в месяц при найме на 
срок неопределенный. 
Ст. 98. Рабочий, не получивший в срок причитающейся ему платы не по собственной своей 
вине, имеет право требовать судебным порядком расторжения заключенного с ним договора. 
По заявленному на сем основании, в течении месяца, иску рабочего, если его просьба будет 
признана уважительною, в его пользу присуждается, сверх должной ему фабрикантом 
суммы, особое вознаграждение, в размере, не превышающем: при срочном договоре – 
двухмесячного его заработка, а при договоре на срок неопределенный – двухнедельного 
заработка. 
Ст. 103 Заводское или фабричное управление составляет правила внутреннего распорядка, 
который должен быть соблюдаем рабочими на заводе или фабрике. Правила эти 
выставляются во всех мастерских. 
2. О взаимных отношениях фабрикантов и рабочих 
Ст. 134 Каждому рабочему, не позднее семи дней по допущении к работе на фабрике, 
должна быть выдана расчетная книжка утвержденного Губернским или Областным по 
фабричным и горнозаводским делам Присутствием образца. 
Ст. 137 В расчетной книжке должны быть означаемы: 1) имя, отчество и  фамилия или 
прозвище рабочего; 2) срок найма и вида на жительство; 3) размер заработной платы, 
указание оснований ее исчисления и сроков платежей; 4) размер платы за пользование 
рабочими устроенными при фабрике или заводе квартирами, банею и т.п.; 5) прочие условия 
найма, которые договаривающиеся стороны сочтут нужным внести в книжку; 6) записи 
заработка, с указанием количества наложенных на рабочего взысканий и поводов к их 
наложениею; 7) извлечение из постановлений закона и правил внутреннего распорядка, 
определяющих права, обязанности и ответственность рабочих. 
Ст. 141 В помещениях фабрик и заводов, с согласия заведывающих оными, могут быть 
открываемы лавки потребительских товариществ, для снабжения фабричных служащих и 
рабочих недорогими и доброкачественными предметами потребления. 
Ст. 143 В видах поддержания на фабриках должного порядка, заведывающими сими 
заведениями предоставляется налагать на рабочих собственною властью денежные 
взяскания: 1) за неисправную работу, 2) за прогул и 3) за нарушение порядка. Никакие 
взыскания не могут быть налагаемы по другим поводам. 
Ст. 146 Нарушением порядка признаются: 1) несвоевременная явка на работу или 
самовольная отлучка с нее; 2) несоблюдение в заводских или фабричных помещениях 
установленных правил осторожности при обращении с огнем; 3) несоблюдение в заводских 
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или фабричных помещениях чистоты и опрятности; 3) нарушение тишины при работах 
шумом, криком, бранью, ссорою илидракою; 5) непослушание; 6) приход на работу в пьяном 
виде; 7) устройство недозволенных игр на деньги (в карты, в орлянку и т.п.), и 
8) несоблюдение правил внутреннего на фабриках распорядка. Взыскание за отдельное 
нарушение порядка не может превышать одного рубля. 
Ст. 153 Заведывающий фабрикою или заводом: 1) за держание рабочего без расчетной 
книжки и 2) за неправильное ведение скй книжки подвергается денежному взысканию от 
пяти до двадцати пяти рублей за каждое нарушение, а в случае совокупности нескольких 
нарушений, одновременно обнаруженных, - сумме следующих за них взысканий. 
3. Рабочее время 
Ст. 156 Для рабочих, занятых исключительно в дневное время, рабочее время не должно 
рпевышать одиннадцати с половиною часов в сутки, а по субботам и в кануны означенных в 
статье 156 двунадесятых праздникоа – десяти часов. В канун праздника Рождества Христова 
работы должны быть окончены не позже полудня. 
 
4. Работа малолетних 
Ст. 108. Дети, не достигшие двенадцати лет от роду, к работам не допускаются. 
Ст. 109. Малолетние в возрасте от двенадцати до пятнадцати лет не могут быть занимаемы 
работой более восьми часов в сутки, не включая времени, потребного на завтрак, обед, ужин, 
посещение школы и на отдых. При этом работа не должна продолжаться долее четырех 
часов сряду. 
6. Врачебная помощь 
Ст. 1. Высочайше утвержденным 26 августа 1866 г. Положением Комитета Министров 
постановлено, в виде временной меры, чтобы при фабриках и заводах, имеющих тысячу 
рабочих, было устроено больничное помещение на десять кроватей, выше тысячи – на 
пятнадцать и более, ниже тысячи – на пять и более кроватей, по расчету 1 % на 100 человек. 
8. Ответственность предпринимателей за смерть и увечья рабочих 
Ст. 6 Пособия назначаются со дня несчастного случая по день восстановления 
трудоспособности или признания утраты ее постоянной в размере половиня действительного 
заработка потерпевшего. 
Ст. 7 Пенсии назначаются в случаях постоянной утраты трудоспособности: при полной 
утрате ее – в размере двух третей годового содержания потерпевшего, а при неполной – в 
уменьшенном размере, определяемом соответсвенно степени ослабления трудоспособности 
потерпевшего. 
Ст. 12 Пенсии членам семейства производятся в размере следующих долей годового 
содержания умершего рабочего: 1) вдове, в размере одной трети; 2) детям обоего пола: 
законным, узаконенным, усыновленным и внебрачным, до достижения ими 
пятнадцатилетнего возраста, каждому – в размере: одной шестой при жизни одного из 
родителей и одной четвертой круглым сиротам <…> 
10. Организация фабричного надзора 
Ст. 51 Фабричная инспекция состоит в ведении Министерства Торговли и Промышленности 
и подчиняется непосредственно Отделу Промышленности 
11. Фабричные старосты 
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Ст. 156 Староста признается уполномоченным выбравшего его разряда для заявления 
управлению предприятия, а равно учреждениям и должностным лицам, коим вверен местный 
надзор за благоустройством и порядком в заведении или на промысле, о нуждах и 
ходатайствах разряда рабочих, его избравшего, или отдельных рабочих сего разряда, - по 
делам, касающимся исполнения условий найма, а так же быта рабочих в данном заведении 
или промысле. Через старост передаются рабочим как распоряжения управления 
предприятия и начальства, так и разъяснения по сделанным ими заявлениям. 
12. Профессиональные союзы 
Ст. 1 Профессиональные общества имеют целью выяснение и согласование экономических 
интересов, улучшение условий труда своих членов или поднятие производительности 
принадлежащих им предприятий. 
Ст. 2. В частности, проффесиональные общества могут ставить себе целью; 1) изыскание 
способов к устранению, посредством соглашения или третейского разбирательства, 
недоразумений, возниающих на почве договорных отношений между нанимателями и 
нанимаемыми; 2) выяснение размеров заработной платы у других условий труда в различных 
отраслях промышленности и торговли; 3) выдачу пособий своим членам; 4) устройство касс 
похоронных, приданных, взаимопомощи и т.д.; 5) устройство библиотек, проффесиональных 
школ, курсов и чтений; 56) доставление своим членам возможности выгодного приобретения 
предметов первой необходимости и орудий производства; 7) оказание содействия по 
приисканию работы или рабочих рук, и 8) оказание юридической помощи своим членам. 
Ст. 35. Если деятельность общества угрожает общественной безопасности и спокойствию 
или принимает явно безнравственное направление, губернатор или градоначальник в праве, 
приостановив собстенною властью действие общества, о закрытии его предложить на 
разрешение губернского или городского по делам об обществах присутствия. 
 
* * * * * 
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Тема 8. Професійні організації в Наддніпрянській Україні в 
другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. 
План 
Селянська поземельна община. Професійні організації робітників, підприємців, інтелігенції.  
Методичні рекомендації 
Основним завданням є з’ясування функцій, структури та принципів функціонування 
професійних організацій в українських губерніях в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. 
Говорячи про селянську поземельну общину, передусім, треба розуміти різницю між 
селянською поземельною общиною, як виробничою організацією та сільською громадою, як 
адміністративною одиницею. Треба з’ясувати негативні та позитивні моменти общинного 
типу користування землею. 
Важливим питанням є становлення профспілок, як організації із захисту інтересів робітників. 




 Поземельна община 
Основні джерела та література 
 Иванов А. Е. Студенческие землячества в России (конец ХІХ – начало ХХ в.) // Отеч. история. 
– 2000. - №5. 
 Кучумова Л. И. Сельская община в России (вторая половина ХIХ века). – М., 1992. 
 Потолов С. И. Власть, предприниматели и профессиональные рабочие организации России в 
начале XX в. (Проблемы законодательства и административной практики) // 
Предприниматели и рабочие России в условиях трансформации общества и государства в 
XX столетии. Материалы международной научной конференции, посвященной памяти 
профессора Ю.И.Кирьянова. – Кострома, 2003. 
{http://www.hist.msu.ru/Labour/Article/Potolov/1.htm} 
Додаткові джерела та література 
 Барсуков В. Л. Сословно-корпоративные, представительные и политические организации 
предпринимателей дореволюционной России: Учебное пособие. – Новосибирск, 2000. 
 Бондаревський А. В. Волосне управляння та становище селян на Україні після реформи 1861 
року. – К., 1961. 
 Дякин В. С. Самодержавие, буржуазия и дворянство в 1907 – 1911 гг. – Л., 1978. 
 Ефименко П. Братство и союзы нищих // Киевская старина. – 1883. – Т. 7 (сентябрь-декабрь). 
 Зырянов П. Н. Крестьянская община Европейской России 1907-1914 гг. – М., 1992. 
 Калиниченко В. В. Крестьянская поземельная община на Украине в доколхозный период // 
Вест. Харьк. ун-та. – Харків, 1984. - № 266. 
 Кучумова Л. И. Сельская поземельная община Европейской России в 60-70-е годы ХIХ века // 
Исторические записки. – 1981. – Т. 106. 
 Литвинов-Фалинский В. П. Фабричное законодательство и фабричная инспекция. – М., 1904. 
 Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи. XVIII – нач. ХХ в. – СПб., 2003. 
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 Михайлов Н. В. Самоорганизация трудовых коллективов и психология российских рабочих в 
начале XX в. // Рабочие и интеллигенция России в эпоху реформ и революций, 1861 - февраль 
1917 г. – СПб., 1997. {http://www.hist.msu.ru/Labour/Redbook/mikhailov.pdf} 
Питання для самостійного розгляду 
 Студентська корпорація в українських губерній Російської імперії в другій половині 
ХІХ – на поч. ХХ ст. 
Література:  
 Иванов А. Е. Студенческая корпорация России в конце XIX – начале ХХ в.: опыт культурной 
и политической самоорганизации. – М., 2004. 
 Иванов А. Е. Студенческие землячества в России (конец ХІХ – начало ХХ в.) // Отеч. история. 
– 2000. - №5. 
 Иванов А. Е. Студенчество России конца ХІХ – начала ХХ века: Социально-историческая 
судьба. – М., 1999. 
 Иванов А. Е. Студенческая «самопомощь» в высшей школе Российской империи. Конец XIX 
– начало ХХ в. // Отеч. история. – 2002 - № 1. 
 Молчанов, В. Б., Добробут студентів України в другій половині ХІХ - на початку ХХ ст. // 
Укр. іст. журн. – 2005. – № 5. 
 Посохов, С. І., «Квартирне питання» в житті студентів Імператорського Харківського 
університету. // Universitates. – 2003. - № 9. 
Питання для самоконтролю 
 Яка різниця між селянською поземельною общиною та сільською громадою? 
 В чому полягає принцип общинного користування землею? 
 Коли і для чого виникли професійні організації робітників?  
 Які в ХІХ – на поч. ХХ ст. існували професійні організації підприємців? 
 Які існували форми студентських організацій в українських губерніях Російської 
імперії в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст.? 
Додаток для практичних занять 
Додаток 1 Сучасник про селянську поземельну общину другої половини ХІХ ст.1 
Индивидуальные инстинкты, власть сильного над слабым пробивают ту ограду, которую 
закон обвел вокруг деревенской общины, и случаи обезземеливания обедневших хозяев 
повторяются все чаще, как неизбежные последствия растущего имущественного 
неравенства. С другой стороны, то, что уцелело от общинных порядков, не только не 
предохраняет слабых от разорения: оно напротив является несомненным препятствием к 
земледельческим улучшениям, которые одни могли бы поднять уровень крестьянского 
хозяйства и усилить производительность наделов. Таким образом, образом, община, 
бессильная как защита от кулачества, все-таки является существенным тормозом для 
успехов земледелия. Отсюда ясно, что усилия законодательства должны быть 
направлены не к тому, чтобы разом упразднить остатки общинного владения, но к тому, 
чтоб облегчить естественный переход от этого владения к участковому. 
 
* * * * * 
 
                                                 
1
 Головин К. Сельская община в литературе и действительности. - СПб., 1887. – С. 257. 
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Тема 9. Соціальні конфлікти в Наддніпрянській Україні в другій 
половині ХІХ – на поч. ХХ ст. 
План 
Економічний рівень життя населення. Робітничий та селянський рухи. Трудова етика. 
Методичні рекомендації 
Передусім, треба з’ясувати динаміку матеріального рівня життя населення: чи погіршувалось 
матеріальне становище селян та робітників протягом другої половини ХІХ – поч. ХХ ст. 
Важливо дослідити динаміку, зміст, наслідки робітничого та селянського рухів. Визначити 
якими були вимоги трудящих. 
Необхідно з’ясувати в чому полягала суть так званих «селянського» та «робітничого» питань 
на початку ХХ ст. та які були шляхи вирішення цих питань. 
Також важливим питанням в контексті вивчення трудових відносин є питання про трудову 
етику українських робітників та селян. 
Основні поняття 
 Абсентеїзм 
 Соціальний конфлікт 
 Страйк 
 Трудова етика 
Основні джерела та література 
 Гусятников П. С. Революционное студенческое движение в России 1899 – 1907 гг. – М., 1971. 
 Миронов Б. Н. "Послал Бог работу, да отнял черт охоту": трудовая этика российских рабочих 
в пореформенное время // Социальная история. Ежегодник. 1998-1999. М., 1999. 
{http://www.hist.msu.ru/Labour/Article/mironov.pdf} 
 Одиссей: Человек в истории. Время и пространство праздника. – М., 2005. 
Додаткові джерела та література 
 Динеева О. В. Безработица в дореволюционной России (библиография по проблемам рынка 
труда) // Отеч. история. – 2003. - № 5. 
 Економічний рівень життя населення. Робітничий та селянський рухи. Трудова етика. 
 Канищев В. В. Можно ли измерить параметры "русского бунта" // Круг идей: Историческая 
информатика в информационном обществе. – М., 2001 {http://kleio.asu.ru/aik/krug/7/7.html}. 
 Кирьянов Ю. И. Жизненный уровень рабочих России (конец XIX-начало XX в.). – М., 1979. 
 Колоницкий Б. И. "Интеллигентофобия" в конце XIX-начале XX в.: К постановке вопроса // 
Проблемы социально-экономической и политической истории России XIX-XX веков. – СПб., 
1999. 
 Куліков В. О. Селянське питання в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. (за 
матеріалами Харківської губернії) // Український селянин. – 2004. - № 8. 
 Мейерович М. Г. Вопросы источниковедения стачечной борьбы рабочих ЦПР в период 
империализма // Проблемы историографии и источниковедения истории пролетариата 
Центрального Промышленного района России. Тезисы выступлений участников XVIII 
зональной межвузовской научной конференции. – М., 1990. – Т. 1. 
{http://www.hist.msu.ru/Labour/Article/mejerovich.htm} 
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 Миронов Б. Н. Мифологема о системном кризисе в России после Великих реформ              
1860-1870-х гг. // Смена парадигм: Современная русистика. – СПб., 2007. 
{http://bmironov.spb.ru/sochist.php?mn=2&lm=1&lc=art7} 
 Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи. XVIII – нач. ХХ в. – СПб., 2003. 
 Напалкова И.Г. Рабочий вопрос в России в XIX – начале XX века: традиции социального 
патернализма: Автореф. дисс … канд. ист. наук. – Саранск, 2005. 
{http://www.hist.msu.ru/Labour/Disser/napalkova.pdf} 
 Пушкарева И. М. Новые подходы в изучении конфликтов рабочих и предпринимателей в 
дореволюционной России в ракурсе дискурсивных методов исследований // Россия и мир. 
Памяти профессора Валерия Ивановича Бовыкина: Сб. статей. – М., 2001. 
{http://www.hist.msu.ru/Labour/Article/puskareva.htm} 
 Чураков Д. О. Рабочий класс в русской революции 1917 года: новые подходы и перспективы 
поиска // Предприниматели и рабочие России в условиях трансформации общества и 
государства в XX столетии. Материалы международной научной конференции, посвященной 
памяти профессора Ю.И.Кирьянова. – Кострома, 2003. – Часть 2. 
{http://www.hist.msu.ru/Labour/Article/Churakov.htm} 
 Шелохаев В. В. Либеральная альтернатива решения рабочего вопроса в России в начале XX в. 
// Проблемы историографии и источниковедения истории пролетариата Центрального 
Промышленного района России. Тезисы выступлений участников XVIII зональной 
межвузовской научной конференции. – М.,1990. – Т. 2. 
{http://www.hist.msu.ru/Labour/Article/shelokhaev.htm} 
Питання для самостійного розгляду 
 Трудові конфлікти на українських підприємствах наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. 
Література: 
 Кирьянов Ю. И. Жизненный уровень рабочих России (конец XIX-начало XX в.). – М., 1979. 
 Проект "Эволюция трудовых отношений": {http://www.hist.msu.ru/Labour/index.html} 
Питання для самоконтролю 
 Матеріальне становище українських робітників та селян наприкінці ХІХ – на поч. 
ХХ ст. 
 Динаміка та зміст селянського та робітничого руху. 
 В чому полягала сутність «селянського» та «робітничого» питань? 
 Який тип трудової етики переважав серед українських селян та робітників наприкінці 
ХІХ – на поч. ХХ ст.? 
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Додаток для практичних занять 
Додаток 1. Споживчі витрати на послуги (транспорт, комунікації, комунальні 
послуги, домашня прислуга, медичне обслуговування) в Російські імперії 
(млн. крб.).1 
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1 2 3 4 5 6 
1885 42 12 37 140 35 
1888 47 14 45 147 44 
1891 51 16 51 155 53 
1894 57 17 53 153 56 
1896 66 19 60 151 57 
1900 102 25 66 158 63 
1903 122 29 76 200 59 
1907 146 38 97 222 90 
1910 186 52 111 240 108 
1913 222 65 118 268 126 
 




                                                 
1
 Грегори П. Экономический рост Российской империи (конец XIX - начало ХХ в.): Новые подсчеты и оценки. - 
М., 2003. - С. 107-108. 
2
 Зенкевич П.И., Алмазова Н.Я. Изменение размеров тела взрослого мужского населения Центральной части 
РСФСР за 100 лет // Куршакова Ю.С. и др. Проблемы размерной антропологической стандартизации для 
конструирования одежды. – М., 1978. – С. 64–71. 
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Додаток 3. Фабричне законодавство про покарання за участь у страйках.1 
Ст. 96. Прилож.: 
1. Улож. О наказ.: Ст. 1358. Участники стачки, причинившие повреждение или уничтожение 
заводского имущества, или имущества лиц, служащих на заводе или фабрике, буде 
содеянное ими не составляет более тяжкого преступления, подвергаются: подстрекавшие к 
сим действиям или распоряжавшиеся толпою – тюремному заключению на время от восьми 
месяцев до одного года и четырех месяцев, а прочие участники – тюремному заключению на 
время от четырех до восьми месяцев. 
4. По получении извещений о совершившихся или только готовящихся беспорядках, 
забастовках или волнениях среди рабочих фабричные инспектора обязаны незамедлительно 
отправиться на место для исследования степени основательности полученных извещений, 
принятия необходимых предупредительных мер миролюбивого соглашения сторон и иных 
законом установленных распорядительных действий. 
 
Додаток 4. Хвилювання на заводах та шахтах в м. Юзівці Катеринославської губернії    
2-6 серпня 1892 р. 2 
Из доклада Екатеринославского губернатора В. К. Шлиппе министру Внутренних дел 
И. Н. Дурново о волнении рабочих в м. Юзовке и о сопротивлении их войскам              
(14 августа 1892 г.) 
Имею честь доложить вашему высокопревосходительству в дополнение к 
телеграммам от 2, 11 августа по делу о беспорядках и бунте в местечке Юзовке, Бахмутского 
уезда, нижеследующее. 
2 августа в 10 часов вечера, получив телеграмму от чиновника особых при мне 
поручений Житковского, командированного мною ранее в Юзово для устройства столовых и 
чайных, что в названном местечке начался бунт, я тотчас же потребовал от местного 
военного начальства командирования экстренным поездом двух батальонов в Юзовку, 
поручил г. вице-губернатору отправиться с войском для подавления бунта и принятия 
должных мер к восстановлению порядка, телеграфировал г. наказному атаману Войска 
Донского о посылке возможно поспешнее сколько можно еще казаков в помощь войскам и 
сообщил командиру сотни в Юзово, чтобы охраняли больше всего телеграф и почту, причем 
поставил в известность о движении войск из Екатеринослава. 
Насколько представилось возможным в бытность мою в Юзовке 7 – 11 августа 
приобрести сведений о причинах возникновения и последствиях происшествия, оказывается: 
по заявлению очевидца, чиновника особых поручений Житковского, 2 августа в 4 часа 
пополудни на торговой площади в м. Юзовке одна крестьянка, заболев по признакам 
холерою, заявила желание, чтобы поместили ее в местный земский барак. Около больной 
столпились горнорабочие и воспрепятствовали отправлению ее в лечебницу, выражаясь, что 
там ее врачи уморят. Толпа быстро возрасталась и принимала угрожающий характер; г. 
Житковский поторопился заявить об этом обстоятельстве полицейскому надзирателю 
Иванову, а затем немедленно же затребовали содействия расквартированной в Юзовке 6 
сотни Донского казачьего № 12 полка. В скорости явились казаки на место бунта, на 
торговую площадь, где оказались уже разбитыми и подожженными несколько лавок и 
кабаков. Полицейский надзиратель, чиновник особых поручений Житковский, есаул Павлов 
                                                 
1
 Фабричные законы: Сборник законов, распоряжений и разъяснений по вопросам русского фабричного 
законодательства /Сост. М. Балабанов. – СПб., 1909. 
2
 Рабочее движение в России в XIX в. Том ІІІ: 1885-1894. – Ч. 2: 1890-1894. – М., 1952. – С.208-215. 
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и священник о. Матвеевский, обращавшийся к народу с крестом, употребляли все усилия 
увещеваниями и вразумлениями остановить буйствовавших, но такие старания были 
безуспешны. Поджоги и разгром все увеличивались. Пущенные казаки с нагайками и 
предупреждения, что будут стрелять, толпу не остановили и не устрашили, а, наоборот, 
полетела масса камней на казаков и чиновников, толпа наступала. Тогда, по заявлению 
есаула Павлова, даны были три залпа боевыми патронами 25 казаками, после чего полусотня 
бросилась вновь в нагайки, а буйствовавшие наносили камнями ушибы казакам, которые 
должны были выбывать из строя. Повторив еще тремя залпами стрельбу, казаки стали 
нападать мелкими частями, оставляя часть сотни для охраны церкви, почтово-телеграфной 
конторы, канцелярии полицейского надзирателя, казарм, больницы и холерных бараков. 
Бунтующие продолжали усиливаться в неистовствах, поджигали и грабили в новых местах. 
К рассвету 3 числа беспорядки как будто бы несколько утихли, но это происходило в 
ожидании подкрепления свежими силами. Толпа буянов явилась на завод Юза, находящийся 
в том же местечке, чтобы дать тревожные свистки; оказалось, что пар в котлах по 
распоряжению администрации спущен; тогда нашлись свои кочегары, которые растопили 
котлы, подняли пар и дали призывные свистки, по которым начали стекаться рабочие из 
соседних шахт и рудников. К этому времени были заарестованы до 150 человек, но явилась 
вооруженная палками и камнями толпа в количестве, превышающем силы полицейской 
охраны при кордегардии, и потребовала выдать арестованных, каковому насилию полиция 
вынуждена была подчиниться. 
Освобождая арестованных, полицейский надзиратель Иванов успевал отмечать 
выпускаемых, подстригая часть волос на голове. (По возобновлении спокойствия многих с 
означенными приметами разыскали и вновь заарестовали.) 
Прибывшие по тревожным свисткам рабочие, соединившись с прежними, приступили 
к конторе Юза. Полусотня казаков хотя встретила сопротивление, но нагайками толпу 
рассеяла. Оставив контору, бунтовщики направились на другой базар и там сожгли 
несколько лавок и питейных заведений. Наступал вечер, и притом же стало всем известно, 
что отправленные из Екатеринослава войска скоро прибудут в Юзовку, почему буяны стали 
разбегаться с награбленным имуществом во все стороны. 
По заявлению владельцев рудников, в означенном бунте принимали участие 
горнорабочие 11 крупных рудников, находящихся в окружности Юзова, что доказывается 
наличностью в числе арестованных, раненых и убитых. Бунт имел признаки несомненной 
организации, выразившейся в присутствии у бунтовщиков конных разъездов и условных 
знаков для вызова окрестных горнорабочих, было предводительство какого-то лица, одетого 
в сюртуке и поярковой шапке с бархатным верхом. 
Толпа бросалась на казаков, хватала лошадей за уздечки, била камнями и стреляла из 
револьвера. Мирные жители, спасавшиеся от произвола бунтующей толпы, преследовались 
отдельными шайками бунтовщиков, подвергались грабежу и насилиям. Беспорядки, 
длившиеся более суток, распространились бы на большинство рудников, если бы запоздали 
прибыть войска из Екатеринослава. Насколько упорно бунтовщики стремились к намеченной 
цели видно из того, что 4 августа, когда уже пехота была в Юзовке и прибыли еще новые три 
сотни казаков, толпа бросилась в соседнее село Авдотьино и разграбила там два питейных 
заведения. По единогласному заключению 12 горнопромышленников, приглашенных мною 
на совещание, вышепрописанные беспорядки были известным образом подготовлены и 
организованы заранее, были какие-то неизвестные подстрекатели, а холерный случай 
послужил только предлогом для начала беспорядков. 
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Последствием изложенного бунта оказалось по дознанию полиции к 11 августа: 
сожжено и разграблено 180 лавок, 12 питейных заведений, 7 домов и 1 синагога. Убытки 
свыше 1 500 000 рублей. Из числа буйствовавших убито 23, сгорело 7, без вести пропал 1 и 
находятся на излечении раненых 5. 
Получили ушибы и поранения камнями чиновник особых поручений Житковский, 
полицейский надзиратель Иванов, становой пристав Экк, три офицера и 23 рядовых из сотни 
казаков. 
По докладу г. вице-губернатора он, прибыв в Юзовку в 8 час вечера 3 августа, 
бунтующей толпы не застал, бушевавшие разбежались. На торговой площади догорали в 
нескольких местах подожженные лавки. Распоряжения последовали такие: на ночь были 
учреждены вокруг Юзовки разъезды казаков и конных полицейских, чтобы разведывать, нет 
ли вблизи скрывающейся толпы. Приходившие новые три сотни казаков расставлялись 
частями по всем шахтам и рудникам Донецкого участка. Этими мерами, оставаясь с 
2 батальонами в Юзовке, были устранены дальнейшие беспорядки в Юзовке и 
предупреждалась возможность буйства в районе рудников от ст. Рудничной до ст. 
Ясиноватой. С раннего утра 4 числа делались по селениям, рудникам и полям розыски 
награбленного, и находившиеся вещи в разных местах приносились в Юзовку, где 
принимались и записывались в акт дознания. 
Чрез казачьи разъезды, полицейских чинов и волостные правления объявлялось, что в 
Юзовке все спокойно и нигде на рудниках беспорядков нет, а потому, чтобы рабочие 
возвращались к месту своих работ; уличенных в буйстве и грабеже приводили и 
арестовывали. Вообще г. вице-губернатор стремился выполнить те меры, которые имели 
целью устранить возможность повторения беспорядков и восстановить обычный порядок, а 
затем возвратился 6 числа в Екатеринослав. 
По получении первоначального известия о бунте в Юзовке я не считал возможным 
лично выезжать туда как по тому предположению, что с прибытием войск беспорядки во 
всяком случае будут подавлены, что и оправдалось, так главным образом и потому, что 
необходимо было оставаться в Екатеринославе на несколько дней для личных распоряжений 
о принятии мер к ограждению безопасности в остальных уездах и в самом Екатеринославе, 
где уже обнаруживалось брожение, как то: в Мариуполе, Луганске, Бахмуте, в с. Каменском 
и на Брянском заводе. Тревожные известия из этих пунктов с указанием в особенности на 
6 августа послужили основанием к просьбе командировать еще один батальон войска и два 
эскадрона для названных городов и заводов. Независимо от сего, получив 3 августа 
телеграмму об усмирении бунта в Юзове, а вместе с тем и о значительной убыли рабочих, 
разбежавшихся с рудников и заводов, я остановился над выяснением вопроса о том: не будет 
ли продолжителен срок приостановки нормальной деятельности рудников Донецкого 
района, достаточно ли обеспечены каменным углем главные потребители и не встретится ли 
затруднений в более или менее близком будущем для железных дорог и заводов от 
забастовок на рудниках, почему я затребовал сведения от управляющих железными 
дорогами и заводами о запасах угля; сомнения мои оправдались, оказалось запасов весьма 
ограниченное количество; так, самое большее на железных дорогах достанет на 3 месяца, на 
Брянском же заводе всего только на три недели. Тогда, не теряя времени, я решил 
пригласить на совещание на 8 августа в Юзово представителей горного ведомства, железных 
дорог, заводов и горнопромышленности. Таким образом, в поездку свою я предназначил к 
разрешению вопросы: 1) о характере происшедших беспорядков, 2) о влиянии их на 
состояние добычи каменного угля и 3) о мерах, необходимых для восстановления порядка, 
спокойствия и нормального хода работ на горных промыслах и заводах. Пред выездом я 
имел честь получить уполномочия вашего высокопревосходительства: 1) о закрытии 
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питейных заведений, отстоящих ближе 2 верст от рудников и заводов. Этим благотворным 
разрешением я не замедлил воспользоваться, тут же предписал телеграммами чинам полиции 
о точном и немедленном исполнении, и 2) на применение к зачинщикам и участникам 
беспорядков некоторых особых мер из числа предусмотренных положением об усиленной 
охране. 
С означенными программою и уполномочиями, прибыв утром 8 августа в Юзово, я 
прежде всего поручил представителям от разных ведомств и горнопромышленников 
высказаться по означенным выше трем вопросам; затем отправился для обозрения мест, 
пострадавших от поджогов и разгрома, осмотра заключенных по обвинению в беспорядках, 
бараков с холерными больными, казармы казачьей сотни, помещения прибывших вновь 
войск и вообще для возможно подробного личного расследования, на что употребил два дня. 
Опустошения, произведенные 2 и 3 августа в м. Юзовке, описывать трудно; поджоги 
и разгром производились во многих местах, далеко одно от другого отстоящих, отчего 
площадь пожара представляется довольно значительною, истреблены в ряду с 
незначительными торговыми помещениями большие каменные здания, занимавшиеся 
хорошими магазинами; так как о тушении не могло быть и речи, то все, что поджигалось, 
сгорело дотла; изредка выделяются над кучами мусора стоящие обгорелые каменные стены и 
то надтреснутые, грозящие разрушением. 
Арестованные в 4 помещениях 400 человек, как уличающиеся в буйстве, а некоторые 
в краже с пожара, не выражали ни малейшего раскаяния, были грубы. Из них 10 числа 
подвергнуты серьезному телесному наказанию 193. Прочие оставлены без наказания: одни 
согласно заключению врачей по болезни, другие по несовершеннолетию и, наконец, третьи 
по недостаточности моего убеждения в том, что они сознательно совершили преступное 
деяние. 
Отобранными и найденными вещами, всевозможных названий и достоинства, 
украденными при разгроме, заняты два сарая довольно значительного размера. Полицейское 
дознание по обстоятельствам, обнаруженным до 11 числа, закончено и передано прокурору 
Изюмского окружного суда, прибывшему в Юзовку с другими чинами прокурорского 
надзора и следователями для производства предварительного следствия. 
Представители заинтересованных ведомств и горнопромышленности, по совещании, 
высказали свое мнение, изложенное в форме протокола, который в подлиннике при сем 
имею честь представить вашему высокопревосходительству, присовокупляя, что заключение 
свое по поводу ходатайства горнопромышленников я представлю особо, вслед за сим. 
Губернатор В. Шлиппе. 
 
Резолюция: 1. [министра внутренних дел И. Дурново]: Отчего до сих пор не сообщено 
упр[авляющему] Мин[истерством] Юстиции о предании их военному суду. 2. директора 
[Департамента полиции П. Дурново]: а) По 4-му д[елопроизводст]ву заготовить бумагу 
упр[авляющему] Министерством Ю[стиции] о предании виновных военному суду. б) Ввиду 
указаний губ[ернато]ра на подстрекательство просить нач[альника] ж[андармского] 
упр[авления] проверить эти указания (почтою подробно). 
 
Из политического обзора за 1892 г. Начальника Екатеринославского Губернского 
Жандармского управления Д. И. Богинского о причинах волнения рабочих в 




10) Беспорядки и волнения между рабочими в истекшем году, к сожалению, 
повторились и в особенности в местечке Юзово с весьма грустным результатом, как об этом 
изложено подробно мною в донесениях: от 5 июня, 19 и 27 августа, 5 сентября и 2 октября 
1892 года за №№ 788, 1355, 1413, 1468 и 1666, поводом к последним беспорядкам в местечке 
Юзово, как установлено теперь и как утверждают свидетели беспорядков и лица вполне 
компетентные (в доказательство чего могу представить письменные заявления ко мне от лиц, 
вполне заслуживающих доверия), послужила эксплуатация в обширном смысле этого слова 
рабочих как шахтовладельцами всеми без исключения и в особенности французской 
компанией, так и торговцами. Действительно, приводимые примеры эксплуатации этими 
лицами рабочих превосходят всякие описания; довольно оговорить, что рабочие в 
большинстве (преимущественно беспаспортные) никогда полностью не получают зарабочих 
денег, а только расчетный лист, в котором показаны продукты (например: чай, сахар и так 
далее) по весьма дорогой цене, которых они никогда не требовали; а на многих рудниках 
(преимущественно на рудниках Алчевского – «Алексеевских», Славяносербского уезда) 
расчет производится в 2 – 3 месяца один раз и то не наличными деньгами, а «талонами», 
которые принимаются местными торговцами с вычетом 20% со стоимости талона. 
Беспорядки в местечке Юзово повторяются ежегодно в большей или меньшей мере и, без 
сомнения, будут повторяться, по заявлениям самих рабочих, пока не будет введен порядок и 
совершенная реформа в отношениях работонанимателей к рабочим и сверх сего будет 
прекращен прием беспаспортных. В удостоверение же равнодушного, нечеловечного 
отношения шахтовладельцев к рабочим довольно упомянуть, что с 14 августа по 18 сентября 
имело место до 12 несчастных случаев с увечием и смертельным исходом для рабочих по 
причине только игнорирования необходимых технических средств к безопасности рабочих. 
Между прочим, замечена, ничем не объяснимая, ненависть крестьян села Каменское, 
Екатеринославского уезда, ко всем принадлежащим к Бельгийскому сталелитейному заводу; 
прежде замечалась только ненависть православных рабочих этого завода к католикам и 
вообще иностранцам, состоящим в этом заводе и получающим льготы, недоступные первым, 
как об этом было упомянуто мною в обзоре за 1891 год от 20 февраля за № 235. Без 
сомнения, этот антагонизм перешел и на все население села. 
Кроме беспорядков в Юзове и на шахтах Иловайского волнения имели место и на 
Брянском Александровском заводе, что в г. Екатеринославе, и именно: рабочие несколько 
раз потребовали повышения платы, так как за рабочее вознаграждение, ввиду усилившихся 
работ, для них было скудное; но таковые прекращены в начале возникновения. 
Управляющий этим заводом хотя человек, знающий свое дело, инженер Горяинов, но вялый, 
далеко не распорядительный и потому представляющий все управление другим, 
злоупотребляющим его доверием... 
Полковник Богинский 
 
Додаток 4 Українські паремії про працю1 
Із загального багатотисячного фонду українських, як і російських та інших народів світу, 
прислів'їв легко вичленовуються паремії про працю. В пареміях про працю розробляються 
передусім такі теми: праця як життєва необхідність («Праця чоловіка годує, а лінь марнує», 
«Праця чорна — білий хліб», «Робота чоловіка на світі держить», «Без трудів не їстимеш 
                                                 
1
 Пазяк М.М. Українські прислів’я та приказки: проблеми пареміології та пареміографії. – К., 1984. –  С. 115-116. 
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пирогів», «Будеш трудитися — будеш кормитися», «Гірко заробиш, а солодко з'їси», «їлося б 
смачно, та робити лячно», «Як робимо, так ходимо, як дбаємо, так маємо»), ставлення до 
праці («Була б лише охота — наладиться кожна робота», «Де нема охоти, там нема роботи»), 
невідповідність праці її наслідкам («Від трудів праведних не наживеш палат камінних», 
«Заробив  води до хліба», «Заробив у пана плату: з чотирьох дощок хату», «Наші такі 
дорібки: нема хліба ані дрібки», «Соб, бицю, коло плота, яка плата, така й робота»), осуд 
ледарства («Їсть за вола, а робить за комара», «При їді мліє, при роботі пріє», «Як і’сть, так 
нагріється, а як робить, так ізмерзне», «Маленька праця краща за велике безділля», «Без діла 
жити — лиш небо коптити»), осміювання бракоробства («Косо, криво, аби живо», «Зробили 
спішно, та вийшло смішно», «Хто спішить, той людей смішить»). Існує цілий цикл паремій з 
опорним словом лінивий (ледачий). Вони стосуються різних сфер людської діяльності: 
хліборобства («В лінивого на полі кропива росте»), домашнього господарства («Лінивий у 
своїй хаті змокне») тощо. 
Засуджуючи ледарство, часто в метафоричних образах лежання, сну, сидіння, народ 
стверджує працю як основу життя і добробуту: «З лежі не буде одежі, а з спання не буде 
коня», «За спанням і лежанням і сорочки не будеш мати», «Лежачи й сокира ржавіє», 
«Лежачий камінь мохом обростає», «Під лежачий камінь вода не біжить», «Сиди, Векло, ще 
не смеркло», «Сиділи три дні та й висиділи злидні», «Сидить, надувається, три дні в чоботи 
взувається». 
Народна мудрість регламентує навіть сон і відпочинок, про що свідчать паремії типу «З 
курми спати лягай, а з півнями вставай», «Вставай до сходу сонця, працюй до ночі, то 
їстимеш калачі», «Хто рано підводиться, за тим і діло водиться», «Хто пізно встає, у того 
хліба не стає» та ін. Прислів'я підкреслюють, що сон необхідний людині («Перший сон 
найсолодший», «Сон миліший батька-матері»), але спати треба в міру, вчасно приступати до 
праці («З сном, як з волом, борися, а рано вставати не лінися», «Не нарікай на сусіда, коли 
сам спиш до обіда», «Хто ранок проспить, той день проголодує»). Деякі вислови цього циклу 
набрали переносних значень і передають пряму причинову взаємозалежність дій та вчинків 
ширшого масштабу («Як собі постелиш, так і виспишся») або ж невідповідність їх зовнішніх 
виявів внутрішній суті («Де м'яко стелють, там твердо спати»). 
 
* * * * * 
 
Тема 10. Специфіка соціального розвитку в Наддніпрянській 
Україні в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. 
План 
Основний вектор соціального розвитку. Особливості соціальної динаміки та соціальної 
структури. 
Методичні рекомендації 
Завданням теми є підсумок пройденого матеріалу. Якщо говорити про основні тенденції 
соціального розвитку та соціальної структури, то треба звернути увагу на такі процеси: 
відбувався перехід від станового до класового суспільства; від спільноти до громадянського 
суспільства; від традиційних до раціональних відносин; від патріархальних до 
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демократичних внутрішньосімейних відносин, від традиційної (мінімалістської) до сучасної 
(буржуазної, максималістської) трудової етики тощо. 
Всі ці процеси до 1917 р. не були завершені, але в цілому протягом пореформеного періоду 
відбувалася раціоналізація, модернізація соціальних відносин. В цілому суспільство 
рухалось в напрямку поширення індивідуальної свободи, прав людини, ринкових відносин та 
секуляризації масової свідомості. Цей напрямок соціального розвитку не був оригінальним. 
По такому ж шляху йшли й інші європейські країни.  
Основні джерела та література 
 Field D. Levels and Tendencies of Modernization a Russian Province, 1870-1905 // Data Modelling. 
Modelling History: Proceeding of the XХ International Conference of the Associatoon for History 
and Computing. Moskow, August. – Moscow, 1996. – Moskow, 2000. 
 Бородкин Л. И. Опыт российских модернизаций XVIII – ХХ вв. // Отеч. история. – 2003. – 
№ 5. 
 Социальная трансформация и межэтнические отношения на Правобережной Украине: XIX – 
начало XX в. – М., 2005. 
Додаткові джерела та література 
 Бовуа Д. Битва за землю в Україні 1863-1914: Поляки в соціо-етнічних конфліктах. – К., 1998. 
 Девиантность и социальный контроль в России (XIX-XX вв.): Тенденции и социологическое 
осмысление. – СПб., 2000. 
 Забловський, А. В. Соціалізація статево-вікових груп в традиційній культурі українців другої 
половини XIX - поч. ХХ ст." Автореф. дис. ... канд іст. наук. – Київ, 2005. 
 Камоско Л. В. Изменения сословного состава учащихся средней и высшей школы России    
(30-80е годы XIX в.) // Вопросы истории. – 1970. – № 10. 
 Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи. XVIII – нач. ХХ в. – СПб., 2003. 
– Т. 1. 
 Модернизация в России и конфликт ценностей. – М., 1994. 
 Нифонтов А. С. Формирование классов буржуазного общества в русском городе второй 
половины XIX в. // Исторические записки. – 1955. – Т. 54. 
 Присяжнюк Ю. П. Ментальність українського селянства в умовах капіталістичної 
трансформації суспільства (друга половина ХІХ – поч. ХХ ст.) // Укр. іст. журнал. – 1999. – 
№ 3. 
Питання для самостійного розгляду 
 Соціологічні образи російського та західноєвропейського суспільства в ХІХ – на поч. 
ХХ ст. 
Література: Миронов Б. Н. Россия и Запад в Россия и Запад в XVIII-начале XX в.: 
социологические образы и историческая реальность // Смена парадигм: Современная русистика. – 
СПб., 2007. {http://bmironov.spb.ru/method.php?mn=5&lm=1&lc=art9} 
Питання для самоконтролю 
 Які загальні процеси соціального розвитку відбувались в українських губерніях 
Російської імперії в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст.? 
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Питання до підсумкової контрольної роботи 
1) Предмет та об’єкт соціальної історії. Як і коли виникла сучасна соціальна історія? 
2) Основні критерії та ознаки стану, класу та професійної групи. Проблема класифікації 
соціальних категорій населення. 
3) Соціальна структура та мобільність. Трансформація соціальної структури українського 
суспільства протягом другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 
4) Соціальна структура і соціальні образи в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ 
– на поч. ХХ ст. 
5) Табель про ранги. 
6) Природний рух населення в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на поч. 
ХХ ст. 
7) Статевовікова структура населення в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – 
на поч. ХХ ст. 
8) Демографічний менталітет православного населення українських губерній Російської 
імперії в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. 
9) Типи сім'ї та внутрішньосімейних відносин в Наддніпрянській Україні в другій половині 
ХІХ – на поч. ХХ ст. 
10) Сімейно-шлюбне законодавство і сімейне право в Російської імперії в другій половині 
ХІХ – на поч. ХХ ст. 
11) Шлюбна поведінка населення Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на поч. 
ХХ ст. 
12) Соціально-правовий статус дворянства, духовенства, міських станів, селянства в 
Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. 
13) Внутрішньостанова мобільність дворянства, духовенства, міських станів, селянства в 
Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. 
14) Чисельність та склад дворянства, духовенства, міських станів, селянства в 
Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. 
15) Господарство та побут дворянства, духовенства, міських станів, селянства в 
Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. 
16) Статус жінки в українській сім'ї. Зміни протягом ХІХ – поч. ХХ ст. 
17) Кріпосне право (по станах). Типи кріпосного права: приватне, корпоративне, державне в 
Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. 
18) Емансипація станів в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. 
19) Селянське аграрне питання в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на поч. 
ХХ ст.: суть, шляхи вирішення  
20) Робітниче питання в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст.: 
суть, шляхи вирішення. 
21) Дворянство: соціально-правовий статус; соціальна мобільність; чисельність і склад; 
проблема «занепаду» дворянства в пореформений період. 
22) Купецтво: соціально-правовий статус; соціальна мобільність; чисельність і склад; 
підприємницька діяльність. 
23) Духовенство в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст.: 
соціально-правовий статус; соціальна мобільність; чисельність і склад. 
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24) Міські стани в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст.: 
соціально-правовий статус; соціальна мобільність; чисельність і склад; міське 
господарство та побут міщан. 
25) Селянство: соціально-правовий статус; соціальна мобільність; чисельність і склад; 
менталітет селянства. 
26) Станова ієрархія українського суспільства. 
27) Порівняльна характеристика соціально-правового статусу станів українського 
суспільства в ХІХ – на поч. ХХ ст. 
28) Дворянські корпорації в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. 
29) Міщанські та купецькі корпорації в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на 
поч. ХХ ст. 
30) Сільська громада та селянська поземельна община в Наддніпрянській Україні в другій 
половині ХІХ – на поч. ХХ ст. 
31) Міське самоврядування в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на поч. ХХ 
ст. 
32) Студентська корпорація в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на поч. 
ХХ ст. 
33) Професійна структура населення Наддніпрянської України в другій половині ХІХ – на 
поч. ХХ ст. 
34) Різночинці: формування, склад, зміни протягом пореформеного періоду в 
Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на поч. ХХ ст. 
35) Трудова етика селян та робітників в Наддніпрянській Україні в другій половині ХІХ – на 
поч. ХХ ст. 
36) Процеси модернізації українського суспільства протягом ХІХ – поч. ХХ ст. 
Незавершеність модернізації суспільства України до 1917 р. 
37) Матеріальне становище українських робітників та селян наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. 
38) Динаміка та зміст селянського та робітничого руху в Наддніпрянській Україні в другій 
половині ХІХ – на поч. ХХ ст. 
39) Професійні організації українських робітників на поч. ХХ ст. 
40) Основна траєкторія соціального розвитку. Особливості та специфіка соціальної 
структури та динаміки в Наддніпрянській Україні. 
 
* * * * * 
Термінологічний словник 
 АБСЕНТЕЇЗМ (лат. absentia – відсутній) – це відсутність індивідів у визначеному 
місці в певний час і пов'язане з цим невиконання відповідних соціальних функцій. 
 ВІКОВА АКУМУЛЯЦІЯ – округлення свого віку реципієнтами під час опитування 
при проведенні перепису населення. 
 ГЕНДЕР (англ. gender – рід) – поняття, що використовується в соціальних науках для 
відображення соціокультурного аспекту статевої приналежності людини; стать, 
відповідно до якої людина будує свою поведінку в суспільстві. 
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 ГІЛЬДІЯ (нім. gilde – товариство, корпорація) – в широкому розумінні різні асоціації 
(релігійної, політичної, взаємодопомоги і т. ін.) в Західній Європі, особливо в період 
раннього середньовіччя; у вузькому розумінні – об'єднання купців. 
 ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО – сукупність відносин у сфері економіки, 
культури тощо, що розвиваються в рамках демократичного суспільства незалежно і 
автономно від держави. Громадянське суспільство реалізується у вигляді сукупності 
неурядових інститутів і посередницьких груп, здібних до організованих і 
відповідальних колективних дій на захист суспільно значущих інтересів в рамках 
заздалегідь встановлених правил цивільного або правового характеру. 
 ДЕМОГРАФІЧНИЙ ПЕРЕХІД – концепція, що вживається в сучасній демографії для 
пояснення зміни типів відтворення населення.  
 ДЕМОГРАФІЧНІ ПОВЕДІНКА – система дій і відносин, що опосередковують 
демографічні вчинки, явища. Це така сторона діяльності індивіда, сімей і інших малих 
груп, яка безпосередньо веде до збереження або зміни їх демографічного статусу. 
 ДОМОГОСПОДАРСТВО (англ. household) —люди, які живуть разом в одному 
будинку. У більшості випадків центром такої групи є родина (батьки з дітьми), але 
часто вона містить у собі також інших осіб — наприклад прислугу. Це соціальна 
одиниця, що у західноєвропейських джерелах раннього Нового часу, як правило, 
називається словом «родина» (family), а не «домогосподарство». 
 ЕГАЛІТАРИЗМ – (франц. égalitarisme, égalité – рівність) – різновид утопічного 
соціалізму, що обґрунтовує необхідність рівності на базі індивідуального або 
колективного господарства, що спирається на загальну рівність як принцип 
організації соціального життя. 
 ІНФАНТІЦИД – дітовбивство. 
 КЛАС – великі групи людей в індустріальному суспільстві, що відрізняються родом 
занять, величиною прибутку, влади та впливу у суспільстві. У класовому суспільстві 
всі громадяни мають однакові права та обов’язки, що закріплено у законодавстві. 
Незважаючи на це, класи можна розташувати ієрархічно (вищий, середній, нижчий) у 
порядку їх суспільного значення, відповідно до ряду критеріїв. 
 КОРПОРАЦІЯ (лат. corporatio - об'єднання, співтовариство) – вид загальних союзів 
(асоціацій), що відрізняються від інших особливою внутрішньою організацією, 
згуртуванням членів в одне ціле, і тому такі союзи займали в суспільстві становище 
самостійного суб’єкта прав та обов’язків. Члени корпорації перебувають між собою у 
становищі взаємної залежності й зобов’язуються у певних випадках діяти певним 
чином незалежно від власної волі, а згідно волі більшості членів корпорації. 
 КРІПОСНЕ ПРАВО – сукупність юридичних норм, що закріплюють особисту 
залежність людини від його пана. Розрізнюють кріпацтво трьох видів в залежності від 
того, хто був суб’єктом кріпацьких відносин – держава, корпорація чи окрема 
людина: державне, або казенне; приватне; корпоративне 
 МАРГІНАЛ (лат. margo – край) – людина, що знаходиться на межі різних соціальних 
груп, систем, культур і яка відчуває вплив їх суперечливих норм, цінностей. 
 МОБІЛЬНІСТЬ СОЦІАЛЬНА – зміна суб’єктом (групою суб’єктів) свого статусу і 
місця, що він займав у соціальній структурі суспільства. Розрізняють горизонтальну 
(всередині однієї соціальної спільності) та вертикальну (що виходить за рамки однієї 
соціальної спільності) соціальну мобільність. 
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 ПОЗЕМЕЛЬНА ОБЩИНА – форма землеволодіння та землекористування, при якій 
право власності на землю належить всій общині: кожен з членів общини отримує 
ділянку землі в тимчасове користування; деякі землі (вигони, сінокоси, ліси) 
знаходяться в загальному користуванні всіх, інші ділянки (садиби) - в подвірному 
користуванні. 
 ПРОФЕСІЯ (лат. professio – офіційно вказане заняття, спеціальність) – вид трудової 
діяльності (занять) людини, що володіє комплексом спеціальних теоретичних знань і 
практичних навичок, придбаних в результаті спеціальної підготовки та досвіду 
роботи.  
 СІМ’Я (англ. family) – подружня пара (або один з подружньої пари після смерті 
іншого) з дитиною або декількома дітьми, незалежно від того, чи проживають вони чи 
спільно ні. У минулому спільне проживання дітей з батьками часто припинялося, 
коли діти віддавалися в служіння і у такий спосіб вливалися в інші домогосподарства. 
Якщо ж родина живе разом і при цьому разом з нею більше не живе ніхто, то вона 
називається «простою», або «нуклеарною родиною», або, точніше, «нуклеарним 
сімейним домогосподарством». 
 СОЦІАЛІЗАЦІЯ (від лат. socialis - суспільний) – процес засвоєння людським 
індивідом певної системи знань, норм і цінностей, що дозволяють йому 
функціонувати як повноправний член суспільства. 
 СОЦІАЛЬНА ІСТОРІЯ – напрямок історичних досліджень, що в якості об’єкта 
дослідження мають соціальні групи, їх структуру, мобільність, взаємовідносини та 
вплив на суспільні процеси, а також людину, її відносини з іншими суб’єктами та 
соціальними групами 
 СОЦІАЛЬНА САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ – уявлення діючих суб’єктів про соціальну 
ієрархію та своє місце у ній. 
 СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ (від лат. stratum - шар и facio - робити) – система 
ознак і критеріїв соціального розшарування, нерівності в суспільстві. 
 СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА – мережа відносно сталих, упорядкованих зв’язків між 
елементами (соціальними спільнотами, класами, групами, верствами, інститутами, 
статусами, ролями тощо) соціальної системи. 
 СОЦІУМ (лат. socium – спільне) – велика стійка соціальна спільнота, що 
характеризується єдністю умов життєдіяльності людей; і спільністю культури, 
культурної спадщини і традицій. 
 СТАН – соціальна група докапіталістичного суспільства, що володіє закріпленими в 
звичаї або законі й переданими в спадщину правами й обов'язками. Для станової 
організації характерна ієрархія декількох станів, виражена в нерівності їхнього 
становища та привілеїв 
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